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1. De lichtenlijst geeft een opsomming en beschrijving van de lichten,mistseinen 
en radiobakens gelegen in: 
a. het zeegebied begrensd door de meridianen 02V5'0Ott E en OSÜffOO" E.de 
kust en de breedtegraad 51 '41W N; 
b. het riviergebied van de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen. 
2. Bronvermelding. 
Gegevens van de Dienst der Kusthavens - Hydrografie. 
Gegevens van de Antwerpse Zeehavendiensten. 
Avis spécial n* 7.- Harmonisation des systemes de balisage(Frankrijk). 
Gegevens van de Dienst der Hydrografie - 's Gravenhage(Nederland) 
3. Bijwerken van de lichtenlijst. 
a. Op de correctielijst is aangegeven te.m. welke BAZ de informatie bij 
aankoop is bijgewerkt. 
b. Correcties en/of aanvullingen hierop worden gepubliceerd in de BAZ. 
c. Bij aanschaf van een nieuw boekwerk worden de hierop van toepassing 
zijnde correcties en/of aanvullingen in de rubriek "correctielijst" aangevuld. 
d. Op de correctielijst kan de gebruiker omgeven te.m. welke BAZ hij dit 
boekwerk zelf heeft bijgehouden. 
4. Om dit boekwerk op de juiste wijze bij te houden is het dus noodzakelijk dat 
men beschikt over de Berichten aan Zeevarenden. 
Men wordt dringend uügenodigd.alle opmerkingen,die de scheepvaart aanbe-
langen en de gebieden van de Belgische kaarten "Vlaamse Banken" en 'Schelde" 
betreffen,zo spoedig mogelijk over te maken san het: 
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur 
Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen 








Aan dit zelfde adres kunnen tevens de eventuele onjuistheden of leemten gesigna-
leerd worden.die zouden vastgesteld zijn in de publicaties van deze Dienst 
5. Waar graden worden aangegeven gebeurt dit zonder vermelding van het graad-
teken. 
Het Hoofd van de Hydrografie 
Ing. C. Van Cauwenberghe 
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Rood-wit horizontaal gestreept 













BWgb Zwart-wit geblokt 
BWHS Zwart-wit horizontaal gestreept 
BWVS Zwart-wit vertikaal gestreept 
{*) Wordt bij zware ijsgang vervangen door een sparboei (of ton) van 
dezelfde kleur. 




De inlichtingen betreffende elk licht zijn verdeeld in 8 kolommen. 
1. Volgnummer van het licht met daaronder het overeenstemmend internationaal 
nummer - d.w.z. het nummer waaronder het licht is opgenomen in de Britse 
"Admiralty of Lights",met aanduiding van het betreffende boekdeel door de 
letters A of B. 
2. Naam - Plaats 
Franse en Nederlandse lichten zijn respectievelijk aangeduid door (F) en (N). 
3. De geografische positie.tot op de een tiende van een minuut afgerond.Zij dient 
enkel om het opzoeken op de kaart te vergemakkelijken. 
De lengte Is gerekend to.v. Greenwich. 
4. a. Het aantal,kleur,lichtsterkte en aard van de lichtbron.De eenheid voor licht-
sterkte is deze van 1000 internationale kaarsen (candelas).De kleur van het 
licht wordt aangeduid door: Y(geel of oranje),G(groen),R(rood),Vi(violet) en 
W(wit). 
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat bij grote afstanden of bepaalde 
atmosferische omstandigheden,de witte en soms zelfs de groene lichten de 
indruk kunnen geven als zijnde rood. 
b. Eventueel de aard van heit mistsein met.tussen haakjes vermeld,het aantal 
geluidsignalen die worden uitgezonden gedurende de periode. 
c. Het karakter van het licht alsmede de periode.d.i. het tijdsverloop éénmaal 
alle fasen van het karakter worden doorlopen. 
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Het karakter van het licht is aangeduid door 
F Vast licht 







Oc(2+3) Groeponderbroken licht 
(Voorbeeld met samengestelde groep) 
/so Isofase licht 
SCHnTER:(langer donker dan licht) 
(Flashing) 
Fl Schitterlicht 




(Voorbeeld met samengestelde groep) 
FUKKER:(SO of 60 flikkeringen par min.) 
(Quick) 
• Q Flikkerlicht 
0(3) Groepflikkerlicht 
(Voorbeeld) 
IQ Onderbroken flikkerlicht 





I i 1 1 1 1 1 1 1 1 i 
VQ Snel flikkerlicht i i i iu i i i i iu iu i iu i i i i i iu i i i i i i iu i ia i i i i 
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VQ(3) Groep snel flikkerlicht 
(Voorbeeld) 
NQ Onderbroken snel flikkerlicht itiiklkitiikik kkkkkkkkkkkkkk 
iMmnirM'minmmiiimmiimnmmnminmimmmiiinnnmimii 
ULTRA SNEL FUKKERUCHT:(240-300 flik-
keringen per min.) 
UQ Ultra snel flikkerlicht 




Mo(K) Morse-Code licht 
(Met schitteringen gegroe-
peerd als letter K) 




5. De hoogte van de lichtbron.of van het midden van de lichtbron (neonbuizen),ln 
meter boven de middenstand van de zeespiegel (Zo). 
6. De nominale dracht In zeemijl,gegeven voor de minder lichten die doorgaans 
niet zichtbaar zijn op de afstand van de geografische dracht 
Deze nominale dracht is de optische dracht - dl de maximale afstand tot 
waar.volgens de sterkte,een licht nog juist zichtbaar is - in een homogene 
atmosfeer en bij een meteorologische zichtbaarheid van 10 M. 
M.b.v. de grafiek op blz.20 kan voor een licht de optische dracht worden 
afgeieid.voor meteorologische zlchtbaarheden verschillend van 10M. 
De geografische dracht is de maximum afstand waarop het licht van een 
lichtbron theoretisch de waarnemer kan bereiken onder invloed van uitsluitend 
de aardkromming,de gemiddelde straalbuiging,de hoogte van de lichtbron en 
de ooghoogte.De geografische dracht voor een bepaalde ooghoogte kan 
worden opgezocht in de tabel op blz.14.De bij de berekening van deze tabel 
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gebruikte refractie-coëfficiënt is:k=+0.091. 
7. De beschrijving en hoogte van de opstand.Met deze laatste wordt bedoeld.de 
hoogte van de lantaam,of van het midden van de neonbuis boven de grond. 
8. Verdere gegevens betreffende o.a. de lichtsectorenjichtenlijnen.verkeers- en 
mistseinen. 
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TABEL „GEOGRAFISCHE DRACHr 




inm 0 1.5 3 5 6 8 10 12 14 16 16 20 23 26 29 
0 0 2.5 3.5 4.5 5.0 5.7 6.4 7.0 7.6 8.1 8.6 9.0 9.7 10.3 10.9 
10 6.4 8.9 9.9 10.9 11.3 12.1 12.8 13.4 14.0 14.5 15.0 15.4 16.1 16.7 17.3 
12 7.0 9.5 10.5 11.6 12.0 12.7 13.4 14.0 14.6 15.1 15.6 16.0 16.7 17.3 17.9 
14 7.6 10.0 11.1 12.2 12.5 13.3 14.0 14.6 15.1 15.6 16.1 16.6 17.3 17.9 18.4 
16 8.1 10.6 11.6 12.7 13.0 13.8 14.5 15.1 15.6 16.2 16.7 17.1 17.8 18.4 19.0 
18 8.6 11.0 12.1 13.2 13.5 14.3 15.0 15.6 16.1 16.7 17.1 17.6 18.3 18.9 19.5 
" 20 9.0 11.5 12.5 13.7 14.0 14.8 15.4 16.0 16.6 17.1 17.6 18.1 18.7 19.3 19.9 
23 9.7 12.2 13.2 14.4 14.6 15.4 16.1 16.7 17.3 17.8 18.3 18.7 19.4 20.0 20.6 
26 10.3 12.8 13.8 14.9 15.3 16.0 16.7 17.3 17.9 18.4 18.9 19.3 20.0 20.6 21.2 
29 10.9 13.4 14.4 15.5 15.8 16.6 17.3 17.9 18.4 19.0 19.5 19.9 20.6 21.2 21.8 
32 11.4 13.9 14.9 16.0 16.4 17.1 17.8 18.4 19.0 19.5 20.0 20.5 21.1 21.7 22.3 
36 12.1 14.6 15.6 16.7 17.1 17.8 18.5 19.1 19.7 20.2 20.7 21.2 21.8 22.4 23.0 
40 12.8 15.3 16.3 17.4 17.7 18.5 19.2 19.8 20.3 20.9 21.4 21.8 22.5 23.1 23.7 ' 
45 13.6 16.0 17.1 18.1 18.5 19.3 19.9 20.6 21.1 21.6 22.1 22.6 23.2 23.9 24.4 
50 14.3 16.8 17.8 18.9 19.2 20.0 20.7 21.3 21.9 22.4 22.9 23.3 24.0 24.6 25.2 
55 15.0 17.5 18.5 19.6 19.9 20.7 21.4 22.0 22.5 23.1 23.6 24.0 24.7 25.3 25.a 
60 15.7 18.1 19.2 20.2 20.6 21.4 22.0 22.7 23.2 23.7 24.2 24.7 25.3 26.0 26.5 
70 16.9 19.4 20.4 21.5 21.9 22.6 23.3 23.9 24.5 25.0 25.5 25.9 26.6 27.2 27.8 
80 18.1 20.6 21.6 22.7 23.0 23.8 24.5 25.1 25.6 26.2 26.6 27.1 27.8 28.4 29.0 
90 19.2 21.6 22.7 23.7 24.1 24.9 25.6 26.2 26.7 27.3 27.7 28.2 28.9 29.5 30.1 
100 20.2 22.7 23.7 24.7 25.2 25.9 26.6 27.2 27.8 28.3 28.8 29.2 29.9 30.5 31.1 
125 22.6 25.1 26.1 27.2 27.5 28.3 29.0 29.6 30.2 30.7 31.2 31.6 32.3 32.9 33.5 
150 24.8 27.2 28.3 29.3 29.7 30.5 31.1 31.8 32.3 32.8 33.3 33.8 34.4 35.1 35.6 
175 26.7 29.2 30.2 31.2 31.7 32.4 33.1 33.7 34.3 34.8 35.3 35.8 36.4 37.0 37.6 
200 28.6 31.1 32.1 33.1 33.5 34.3 35.0 35.6 36.1 36.7 37.2 37.6 38.3 38.9 39.5 
250 32.0 34.4 35.5 36.5 36.9 37.7 38.3 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.6 42.3 42.8 
300 35.0 37.5 38.5 39.6 40.0 40.7 41.4 42.0 42.6 43.1 43.6 44.0 44.7 45.3 45.9 
De opgegeven waarden verdienen geen onbeperkt vertrouwen. Oe werkelijke waarden kunnen, 
wegens het zeer veranderlijk bedrag der aardse«traalbuiging, belangrijk van de gegevene afwijken. 
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De sectorgrenzen,evenals de peilingen en Hchtenlijnen zijn ware richtingen van 
000° (Noord) tot 360' gerekend vanaf de waarnemer volgens wijzerzin.De sector-
grenzen vertonen aan weerszijden een onzekerheidshoek die.evenredig met de 
afstand waarop men zich bevindt,kan verschillen. 
Verkeersseinen 
Volgende seinen worden gehesen: 
1. te Nieuwpoort,aan de bovenra van de hoge seinmast op het loodswezengebouw 
(natyij worteleinde van het W-lijk havenhoofd) 
2. te Oostende.aan E-lijke ra van de hoge seinmast (kop van het E-lijk havenhoofd); 
3. te Zeebrugge aan seinmast (kop havendam) 
N.B. a. Je Oostende wordt bovendien,zowel overdag als s'nachts een geel 
flikkerlicht ontstoken: 
(1) op de tijseinpost van het E-lijk havenhoofd, 
(2) op het loodswezengebouw,wanneer de haveningang - buiten de 
koppen der hoofden - en de havengeul tot aan de Demeysluis 
door alle vaartuigen moet vrijgehouden worden. 
(3) aan de ingang van het Montgomerydok werd boven een rood 
stoplicht een geel flikkerlicht geplaatst.Telkens beide lichten 
branden.betekent dit voor de schepen die het Montgomerydok of 
de nieuwe vissershaven wensen uit varen een formeel bevel tot 
stoppen en wachten.dit zolang genoemde lichten niet worden 
gedoofd. 
Het woord "STOP" is zichtbaar in het rode licht zolang dit licht 
brandt. 
b. Te Zeebrugge wordt bovendien op de kop van de havendam,zowel overdag 
als s'nachts,een geel flikkerlicht ontstoken,wanneer de haven gesloten is voor 
in- en uitvarende schepen. 
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De bovenwater-mistseinen kunnen door één van de volgende toestellen worden 
uitgezonden:nautofoon,diafoon,sirene.hoom,fluit of bel. 
Bij de nautofoon wordt het geluid voortgebracht door een electromagnetsich 
gedreven trilplaat (membraam).De toon.tamelijk hoog.is van gelijkblijvende sterkte. 
De diafoon is een zuigersirene.werkend op samengeperste lucht.De toon is laag 
en krachtig en eindigt op een bruusk verlaagde toon. 
Opmerking: Bij het horen van mistseinen.dient men steeds het volgende in acht te 
nemen: 
a. dat,ten gevolge van de dikwijls zeer eigenaardige voorplanting 
van het geiuid.niet te veel vertrouwd mag worden op de richting 
en de afstand waaruit een mistsein gehoord wordt 
b. dat het mogelijk is.in bepaalde zones.het geluidsein niet te horen. 
c. dat in de nabijheid van een station zich een mistbank kan bevin-
dende vanuit dit station niet waarneembaar isfzodat dan ook geen 
mistseinen uitgezonden worden. 
Indien het lichtschip "Westhinder* niet op station of op drift is,geldt het volgende: 
het normale licht is gedoofd en de kenmerkende geluidseinen (mist-
seinen en radiobaken) niet gegeven jn plaats daarvan: 
tfnachts: twee rode lichten.één voor en één achtenvoorts wor-
den.met tussenpozen van hoogstens 15 min. gelijktijdig 
twee pyrotechnische lichten ontstoken,één rood en één wit 
(of twee lichten,één rood en één wit,gedurende »1min.); 
overdag: twee zwarte balien.één voor en één achter,met bovendien 
het internationale vlaggesein LO. 
De in deze lichtenlijst genoemde lichtschepen ontsteken de verlichting ook over-








51 X&24a2 N 
02'43'04n5E 
Gegevens 
Frequentie:285.00 kHz(kanaalnr. 3) 
Roepletters:NP 
Bereik:5M 
U'rtzBndtijden-.doortopend elke min. 
Seinwijze:A1 
Lokatie: op de kop van het staketsel te 
Nieuwpoort 
Referentie:ED 50 
Het transmissieplan is vanaf 01.04.92 om 0001 UTC als volgt: 
ZDU DÜDCJQ CDD DCJCDÜ 
lange s t r e e p 
-//-
-//-
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l LLU 
10. IS 38 60 • 
Verklaring: 1 punt = 0,2a, 1 streep • 0,6sf spatie tussen 2 tekens van eenzelfde woord 
0,69, spatie tussen 2 woorden = 1,2s. 
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N' Naam Gegevens 
Positie 
364 Oostende Frequentie:312.00 kHz(kanaalnr. 57) 
Roepletters:OE 
BereikAOM 
5114'21"975 N Uitzendtijden:doorlopend elke min. 
02S5,56V52£ SeirmijzeAl 
Lokatie: op oud militair domein tussen ooster-
staketsel en Fort Napoleon te Oos-
tende. 
Referentie:ED 50 
Het transmissieplan is vanaf 01.04.92 om 0001 UTC als volgt: 
. ! = ) • • D • • • D • • • D 
lange « t r e e p //-//-
l l l l l l l l l l lJ I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l . - . l l l l V/ixmi// . ml 
IS 36 60 • 
Verklaring: 1 punt m 0,2s, 1 streep • 0,6s, spatie tussen 2 tekens ven eenzelfde woord 
0,6s, spatie tussen 2 woorden = 1,2s. 
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N' Naam Gegevens 
Positie 
394 Zeebruqge 
51 ta2l2 N 
02'43'04"5E 
Frequentie:289.00 kHz(kanaalnr. 11) 
Roepletters:ZB 
Bereik:5M 
Uitzendtijden.doorlopend elke min. 
Seinwijze:A1 
Lokatie: op het uiteinde van de Kop West van 
de Noordelijke Westdam te Zeebmg-
ge. 
Het transmissieplan is vanaf 01.04.92 om 0001 UTC als volgt: 
ICHDD CUDDD a a D D C3UÜU 
Itng» streep 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll--..llll ,JjJ V/J-U-LU.//. 
15 38 60 • 
Verklaring: 1 punt = o.2s, 1 streep = 0,6s, spat/e tussen 2 tekens van eenzelfde woord 
0,6s, spette tussen 2 woorden = 1,2a. 
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2 3 4 5 
2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 
NOMINALE DRACHT IN ZEEMIJLEN 1—r-
10 
"< ' 1 > 1 I I I I 1 1 I l I I 1 T— 
2 5 ' 2 5 1,2 5 1 ,2 5 , " . 2 5 . U 2 5 . C l 5 1 , 2 5 10 ' 103' 10* 1 0 * ' a 106' 10' ^ e 1 
LICHTSTERKTE IN CANDELA'S 
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TOEUCHTING DIAGRAMMA 
De optische dracht is de afstand waarop een licht nog juist zichtbaar is.rekening 
houdende met zijn lichtsterkte (in Candelas) of zijn nominale dracht (in zeemijl),en 
met de doorlatingsgraad van de atmosfeer (veranderlijk). 
Code N0 Meteorologische achtbaarheid 
0 minder dan 50m 
1 van 50 tot 200m 
2 van 200 tot 500m 
3 van 0.5 tot Ikm 
4 van 1 tot 2km 
5 van 2 tot 4km 
6 van 4 tot 10km 
7 van 10tot20km 
8 van 20 tot 50km 
9 van 50 km en meer 







vrij goed zicht 
helder 
zeer helder 
Op de grafiek zijn uitgezethorizontaal,volgens twee verschillende schalen.de 
kracht van het licht volgens zijn nominale dracht in zeemijl;verticaal de optische 
drachten in zeemijl. 
Vb. Gekend: de lichtsterkte=149 cd of de nominale dracht=6 M. 
Gevraagd: de optische dracht bij een meteorologische zichtbaarheid van 
5.4 M. 
Het snijpunt van de aösc/s 149 candelas (of 6 M nominale dracht) met de 5.4 M -
kromme levert als ordinaat de gezochte afstand (4.4 M) waarop bij het heersende 
zicht van 5.4 M,het licht juist zichtbaar zal worden. 
Zo kan omgekeerd,uit het diagramme de meteorologische zichtbaarheid worden 
af geleid,wanneeer de sterkte van het licht en zijn afstand tot de waarnemer (uit het 
bestek) gekend zijn.op het ogenblik dat het juiste licht in zicht komt. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
OOOOA NAAM - PLAATS(beschrij-
VOLG- ving).Ontstekings- of 
NUMMER wijzigingsjaar. 
OOOOZ 
0002 1. IHCO ROUTE 
a. Straat Dover Route 
POSITIE. LICHT-EM MISTSEIN HOOGTE DRACHT BESCHRIJVING 
GEO aantal,kleur,aard, lichtbron nominaal 
lichtst.Per.S Kar. boven Zo 
VERDERE GEGEVENS 
0006 Ruytingen-N. (F) 51 13.2 VQ W 
Ong.l M beW de R-punt 02 10.4 
van de bank. 1982 
0008 Sandettie N. (F) 51 18.4 VQ W 
N-zijde Sandettie bank. 02 04.8 
1982 
0012 Fairy W. 
beW Fairy-bank. 
(F) 51 23.9 VQ(9) W 10s 
1982 02 09.4 
0014 Hinder 1. (F) 51 20.7 Fl(2) W 6s 
Ong. 4.5 H beNE de San- 02 11 
dettie N. 1982 
0016 Fairybank S. (F) 51 21.2 VQ(6)+LF1 W 10s 
beSSW de Fairybank. 1982 02 17.4 
0018 Garden City. 51 29.2 Q(9) W 15s 
Ong. 0,5 M beN de Fairy- 02 18 
bank. 1977 
7.0 6.0 N-kard.(BY) licht-
boei met Ra.refl. 
" Ruytingen-Nord " 
7.0 6.0 N-kard.(BY) licht-
boei met Ra.refl. 
" Sandettie Nord " 
7.0 6.0 W-kard.(YBY) licht-
boei met Ra.refl. 
" Fairy Ouest " 
7.0 7.0 Zwart-rode licht-
boei 2 O & Ra.refl. 
" Hinder 1 " 
7.0 6.0 S-kard.(YB) licht-
boei met Ra.refl. 
" Fairybank-Sud " 
4.4 5.0 W-kard.(YBY) licht-
boei met Ra.refl. 
" Garden City " 
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(F) 51 17.2 Fl G 4s 
1982 02 18.7 
(B) 51 32.1 Fl(3) ï 10s 
1984 02 22.7 
7.0 4.0 Groene Pilaarbml-
boei met /\ & Ra. 
refl. 
" Bergues " 
Stompe gele licht-
boei met X & Ra.refl 
" Twin " 
0024 . b. Westhinder Route 




(B) 51 20 Q W 
1982 02 24,6 
3.5 
51 23 Fl(4) W 30S 29.3 14.0 
1982 02 26.3 
N-kard.(BY) licht-
boei met Ra.refl. 
" Bergues BK N " 
Rood lichtschip,naam 
in wit aan weerszij-
den,-twee even hoge 
masten; rood dagmerk 
op 2/3 hoogte van 
de fokkemast. 
" WESTHINDER " 
Elke 30s een groep van 
van 4 schitteringen.Wit 
ankerlicht aan stag.In-
dien de lichtinstalla-
tie defect is wordt het 
normale licht vervangen 
door twee vaste lichten 
- rood boven wit - en 
wordt om de 10 minuten 
een stakellicht getoond 
Op 500 m beSW en beE 
liggen gele sparboeien 
WH I en WH II:topteken 
X. 
0030 Oost Dyck. 51 21.5 Q G 
1977 02 31.2 
Groene lichtbrulboei 
met /\ & Ra.refl. 
" Oost-Dyck " 
0032 A-Noord. 51 23,5 Fl(4) R 20s 3.5 3.6 Rode lichtboei met 
23 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3,7 N beENE N punt van 02 37 
Oost Dyckbank. 1986 
0034 A-Zuid. 51 21.5 Fl(3) G 10s 3.5 3.6 
3.5 M beE N punt van de 02 37 
Oost Dyckbank. 1986 
0036 Kwintebank. 51 21.7 Q W 9.0 8.5 
NE punt Kwintebank. 1986 02 43 
Ra.refl. 
" A - Hoonl " 
Groene lichtboei 
met Ba.refl. 




" Kwinte BK " 
0038 S.W.Akkaert. 51 22.3 Q(9) W 15s 
SW punt Akkaertbank. 02 46.4 
1977 
9.0 8.5 W-kard.(m) licht-
brulboei & Ra.refl. 
" S.W.Akkaert " 
0040 Zeebouw-Zeezand. 51 24.9 Fl(2+1) ¥ 10s 
Ong. 2.5M N van S.W.Ak- 02 46.2 
kaert. 
Gele stompe licht-
boei met X en 
Ra.refl. 
0042 Oostendebank N. 51 21.2 Q W 
Ong.l H beNE van de 02 53 
N-punt van de bank. 1986 
0044 A-l 51 22.6 ISO W 8s 
Ong. 1 H beN Oostende- 02 53.6 
bank N. 1977 
3.5 7.3 H-kard.{Bï) licht-
brulboei & Ra.refl. 
" Oostende BK M " 
9.0 8.5 RWVS lichtbrulboei 
met topteken o en 
Ra.refl. 
0046 2.NADERING WESTERSCHELDE 
a. Thornton Route 
0050 Track Ferry. (N) 51 34 Fl Y 5s 
beN Westhinderbank. 1985 02 36.5 
Gele stompe licht-
boei met X 
(1) (2) (3) (4) 
0052 SW Thornton. (B) 5131 Iso W 8s 
beSW Thomtonbank. 1979 02 51 
0054 Thornton TB. (N) 51 34.5 Q W 
beH Thorntonbank. 1985 02 59 
0056 Akkaert HE. 51 27.3 Q(3) W 10s 
beNE de Kkkaertbank. 02 59.4 
1979 
0058 Gootebank. 51 27 Q(3) W 10s 
beE de Gootebank. 1977 02 52.8 
0060 Midden Akkaertbank. 51 24.2 VQ(3) W 5s 
NE-punt Akkaertbank.1979 02 53.6 
0062 Br & W S 1 . 51 26.6 Tl(3+1) Y 10s 
Stortboei. 1984 03 03 
0064 Br & W S 2 . 51 26 Fl(2+1) ï 10s 
Stortboei. 1984 03 08.5 
0066 A-l 51 22.5 Iso W 
1 H beN Oostendebank N. 02 53.6 
1977 
0068 b. Vaarwater Scheur 
(5) (6) (7) (8) 
" Track Ferry " 
3.5 5.6 RWVS lichtboei met 
Ra.refl. 
" S.W.Thornton " 
3.5 6.3 N-kard.(BY) licht-
boei & Ra.refl. 
9.0 7.3 E-kard.(BYB) licht-
boei & Ra.refl. 
" H.E.Akkaert " 
9.0 7.3 E-kard.(BYB) licht-
boei & Ra.refl. 
" Goote BK " 
..4 5.0 E-kard.(BYB) licht-
boei & Ra.refl. 
" Hid. Akkaert " 
3.5 7.3 Gele lichtboei met Baggerstortplaats 
X & Ra.refl. 
" Br & W SI " 
4.8 - Gele lichtboei met Baggerstortplaats 
X & Ra.refl. 
" Br & W S2 " 
9.0 8.5 RWVS lichtbrulboei 
met o. 
" A-l " 
25 
(1) (2) (3) • (4) 
0070 Scheur 2. 51 23.4 Fl(4) R 15s 
3 H beW HOW.O 1977 02 58.2 
0072 Scheur 1. 51 23.2 Fl G 5s 
1,7 H beW HOW.O 1977 03 00.2 
0074 HO-WO 51 23.7 Fl(5) ï 20s 
B0119 beS lichtboei Sch 3. 03 02.8 
1986 
0076 Scheur 3. 51 24.3 Q W 
N punt Wandelaarbank. 03 03 
1986 
0078 Scheur 4. 51 25 Fl R 5s 
1 H beN Wandelaarbank. 03 02.9 
1986 
0080 Scheur 5. 51 23.8 Fl G 5s 
beNE Wandelaarbank. 1977 03 06.5 
0082 Scheur 6. 51 24.3 Fl(4) R 10s 
1 H beN Wandelaarbank. 03 06 
1991 
0084 Scheur-Zand. 51 23.7 Q(3) W 10s 
beENE Wandelaarbank. 03 07.7 
1977 
0086 H0-W5 51 25.5 Fl{5) Y 20s 
B0118 Droogte van Schooneveld. 03 09 
1985 
(5) (6) (7) (8) 
3.5 3.6 Rode stompe licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
11
 Scheur 2 " 
3.5 3.6 Groen spitse licht- (») 
boei & Ra.refl. 
" Scheur 1 " 
24.0 Gele meetpaal met Raconbaken Morsecode W 
Racon baken & mist-
fluit 
9.0 8.5 H kard.(By) licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
" Scheur 3 " 
3.5 4.4 Rode stompe licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
" Scheur 4 " 
3.5 3.6 Groene spitse licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
" Scheur 5 " 
3.5 3.6 Rode stompe licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
" Scheur 6 " 
4.4 5.0 Ekard.(BYB) licht-
boei & Ra.refl. 
" Scheur-Zand " 
12.0 2.0 Gele Meetpaal 
26 
(1) (2) (3) (4) 
0088 Scheur 7. 51 24 Fl G 5s 
beNNW Bol van Heist. 03 10.5 
1977 
0090 Scheur 8. 51 24.5 Fl R 5s 
BeNW Bol van Heist. 1977 3 10.5 
0092 Samselbu. 51 24.9 Q(9) tf 15s 
Ong. 400 ra beW wrak en 03 11.2 






HE-punt Bol van Heist. 
1977 
Scheur 10. 
beN NE-punt Bol van 
Heist. 1986 









Fl(4) R 15S 
Fl(2+1) ï 15s 
0102 HO-W4 51 25 Fl(5) Y 20s 
B0120 Bol van Knokke. 1986 03 18 
0104 Scheur 12. 51 24.7 Fl R 5s 
S-rand Bol van Knokke. 03 18.3 
1986 
0106 c. Wielingenpas 
(5) (6) (7) (8) 
3.5 3.6 Groene spitse licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
• Scheur 7 " 
3.5 4.4 Rode stcnpe licht- (*) 
boei Ra.refl. 
" Scheur 9 " 
4.4 5.0 W-kard.(YBY) licht-
boei met Ra.refl. 
" Samselbu " 
3.5 3.6 Groene spitse licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
" Scheur 9 " 
3.5 3.6 Rode stompe licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
" Scheur 10 " 
4,8 4,0 Gele stompe licht- Baggerstortplaats 
boei met X & Ra.refl 
" Br & W R4 " 
24,0 Gele meetpaal met 
mistfluit 
3.5 3.8 Rode stompe licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
" Scheur 12 " 
27 









Ong. 4.8 H beW Wandelaar 
1977 
Oostendebank N. 
Ong. IN beNE de N-punt 
van de bank. 1977 
A-l bis 















B0119.5 beS A-2 lichtboei. 1986 
0126 Zand ong. 3.2 M beNW 






















IF1 W 10s 
Fl(4) R 20S 
QG 
Q(6) + LF1 W 1! 
Iso W 8 s 
Fl (5) Y 20S 
QG 
0128 Wielingen-Zand. 51 22.6 Q(9) W 15s 
5 RWVS lichtbrulboei 
met o & Ra.refl. 
" A-l " 
3 N-kard.(BY) licht-
brulboei & Ra.refl. 
" Oostende BK N " 
5 RWVS lichtbrulboei 
net o & Ra.refl. 
" A-l bis " 
7 Rode lichtboei met 
Ra.refl. 
" S.W.Wandelaar " 
7 Groene lichtboei & 
Ra.refl. 
" Wenduine BK N " 
0 S-kard.(ïB) licht-
boei & Ra.refl. 
" Nippon " 
3 RWVS lichtbrulboei 
met o & Ra.refl. 
" A-2 " 
Gele meetpaal met 
mistfluit 
6 Groene spitse licht-
boei & Ra.refl. 
" Zand " 
0 W-kard.(m) licht-
0) (2) __ _ (3) (4) 
Ong. 2,9M beNW hoog licht 03 10.8 
Helst. 1977 
0130 M0-W3 51 23.5 Fl(5) Y 20s 
B0119.8 Bol van Helst. 1986 03 12 
0132 Bol van Helst. 51 23.2 Q(6)+LF1 R 15s 
SW-punt Bol van Helst. 03 12.1 
1951 
0134 Wielingen. 51 23.3 Fl(3) G 15s 
H-rand Paardenarkt. 1971 03 15 
0136 Scheur-Wielingen. 51 24.2 Q W 
Ong. 1H beE NE punt Bol 03 18.3 
van Helst. 1986 
0138 V-l Hielingen. 51 23.5 Fl 6 5s 
HE-rand Paardeniarict.1986 03 18.3 
0140 W-2 Wielingen. (N) 51 24.6 Iso R 8s 
beSE Bol van Knolcke.1986 03 21.6 
0142 Fort Maisonneuve. (N) 51 24.5 VQ(9) W 10s 
Wrak 600 m beNW W 3. 03 21.5 
1980 
0144 ftppelzak. (N) 51 22.8 Fl(5) T 20s 
B0157 Nabij Kadzand. 1978 03 22.8 
0146 W-3 Wielingen. (N) 51 24 Iso G 8s 
beNE Appelzak. 1986 03 21.6 
(7) (8) 
boei & Ra.refl. 
" Wielingen Zand " 
Gele meetpaal net Raconbaken norse-
Raconbaken & mist- code H 
fluit 
Rode stompe licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
" Bol van Heist " 
Groene spitse licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
Wielingen " ii 
N-kard.(BY) licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
" Scheur-Wielingen "' 
Groene spitse licht- (*) 
boei Ra.refl. 
H
 W_1 H 
Rode stompe licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
N „.2" 
W-kard.(m) licht- (*) 
boei & Ra.refl. 
" Wrak " 
Gele getijmeetpaal 
Groene spitse licht-
boei & Ra.refl. 
(*) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0148 W-4 Wielingen. (N) 51 24.9 LF1 R 5s 
beSW Sluissche Hotnpels. 03 24.5 
1990 
0150 H-5 Wielingen. (H) 51 24.3 LF1 G 5s 
ong. 1,8M beWNW Kruis- 03 24.5 
hoofd. 1990 
0152 W-6 Wielingen. (N) 51 25.2 LFl R 8s 
beSE Sluissche Hompels. 03 27.3 
1990 
0154 W-7 . Wielingen. (N) 51 24.6 LFl G 8s 
1200 m HW "STEEH". 1990 03 27.3 
0158 W-8 Wielingen. (N) 51 25.5 LFl R 5s 






0156 Kruishoofd. (N) 51 23.7 ISO WRG 8s 0.40 13.0 
B0162 Zeedijk beW NieuHe 03 28.3 sect. 0.15 
Sluis. 1966 . 0.09 
3.5 
0160 TRAWL.Ankergebied. (H) 51 26.3 VQ(6)+LF1 W 10s 3.5 
Ankergebied Wielingen-N 03 28.3 
HW-hoek ankerplaats. 
1979 
0162 WN 6 .Ankergebied. (N) 51 26.3 Fl(4) ? 10s 










" W-3 " 
Rode stompe licht-
boei & Ra.refl. 
" W-4 " 
Groene spitse licht-
boei & Ra.refl. 
" W-5 " 
Rode stompe licht-
boei & Ra.refl. 
" W-6 " 
Groene spitse licht-
boei & Ra.refl. 
" W-7 " 
Witte vierkante ste-
nen toren met zterte 
paal en witte bordes 
Rode stompe licht-
boei & Ra.refl. 
" W-8 " 
S-kard.(YB) licht-











0164 W 9 Wielingen. (N) 51 25 LFl G 5s 
30 
Groene spitse licht-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0.5 M beRNW Nieuwe Sluis 03 30.1 
1990 
0168 Nieuwe Sluis. (N) 
B0166 Laag licht. 
Zeedijk bij sluis beW 
Breskens. 1950 
51 24.5 Nautofoon (3) 30s 
03 30 
0170 Nieuwe Sluis. (N) 51 24.5 Oc WRG 10s 11,00 29.0 
B0166.1 Hoog licht. 03 31.3 sect. 2,75 
Zeedijk 1,6M beW Bres- . 1.60 
kens. 1974 
0172 SOnga. (N) 51 25.3 Q G 
beENE wrak Songa. 1984 03 33.7 
0174 W-10 Wielingen. (N) 51 25.8 Q R 
1.3 M be SW Vlissingen. 03 33 
1977 
0176 W-12 Wielingen. (N) 51 26.2 LF1 R 8s 
















" Songa " 
Rode stompe licht-
boei & Ra.refl. 
" W-10 " 
Rode stompe licht-
boei met Ra.refl. 
" W-12 " 
Licht gedoofd, 1951 
Elke 3Os een groepje 
van 3 stoten.Bij defect 
wordt het mistsein met 
een handmisthoom gege-
ven: elke minuut 3 sto-
ten- 1ste lang, 2de en 





0178 d. Noordroute 
0180 Westpit. (H) 51 33.7 Iso W 8s 
4.5 H beSW lichtboei 03 10 
ZSB. 1979 
3.5 5.0 RWVS lichtboei bol-
vormig met o & Ra. 
refl. 










ZSB .Zuid Steenbank (N) 







06 1. Kaloo Noord. (N) 






















VQ (9) W 10s 




0194 OS 15 (N) 5135 Fl ï 5s 
Doraburger Rassen. 1977 03 28.5 
0198 Oostgat KL (Kaloo) (N) 51 35.6 Iso W 8s 
voor Oostgat in lichten- 03 23.3 
lijn. 1977 
0200 e. OOSTGM 
0202 06-6R. Oostgat. (H) 51 32.5 VQ(3) W 5s 
Ong. 0.9 M beNW Hoorder- 03 24.8 
hoofd. 1982 
0204 06 3 . Oostgat. (N) 51 32.6 LF1 G 8s 
Ong. 2.2 M beW Hoorder- 03 24.9 
(7) (8) 
W-kard.(YB?)licht-
boei net Ra.refl. 
" ZSB " 
W-kard.(?B?) licht-
boei & Ra.refl. 
H ^ .. 
6roene spitse licht-
boei & Ra.refl. 
" 06 1 " 
Gele golfneetpaal 
Rode stompe licht-
boei net een [] & 
Ra.refl. 
" 06 2 " 
Golfmeetpaal 
" OS 15 " 
RWVS lichtboei Verkeimingston voor 
net Ra.refl. . het Oostgat 
" KL " 
E-kard.(BYB) licht-
boei & Ra.refl. 
" 06 - GR " 
Groene lichtboei & 
Ra.refl. 
( 1L _(2) 
hoofd. 
0206 06 . Oostgat. 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1990 
(H) 51 33.7 Iso W 4s 
03 25.2 
3.5 
0208 Hestkapelle. (N) 51 32.5 Oc NSG 10s 6.60 20 
B0173.9 Koorderhoofd NW-punt 03 26.3 sect. 1.50 
Westkapelse dijk. 1969 . 1.50 
0210 Hestkapelle. (N) 
B0174 Hoofdlicht bij het dorp. 
1951 
51 31.8 Fl W 3S 
03 26.9 . 
0212 Westkapelle. (N) 51 31.6 Oc HRG 6s 
B0176 Holenhoofd nabij SW-punt 03 26.1 sect. 
van zeedijk. 1971 
0214 OG 4 . Oostgat, (N) 51 31.2 Q S 





OG 5 . Oostgat, 
bij Holenhoofd. 





























" OG 3 " 
RWVS bolvormige 
lichtboei 
" OG " 
Ronde rode ijzeren 
toren & witte band 
16in 
Vierkante stenen to-
ren, rode ronde ijze-
ren bovenbouw 52.4 m 
Driepoot 
Rode lichtboei & 
Ra.refl. 
" OG 4 " 
Groene lichtboei & 
Ra.refl. 
" OG 5 " 
Groene lichtboei & 
Ra.refl. 




Het merk van deze 
lichten 149.5 ineen 
geeft leiding naar 
het Oostgat. 
Rondom zichtbaar voor 
zover niet verduisterd 






11.4 Rode vierkante ste- 321-R-352 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
B0174.1 Duin, beNW van het dorp. 03 28.5 sect. 
1951 
nen toren 13.3 m 
0222 OG 13 . Zoutelande, (N) 51 29.1 Iso G 4s 
beNW Kaapduinen. 1977 03 29.6 
3.5 3.0 Groene lichtboei & 
Ra.refl. 
" OG 13 " 
0224 Kaapduinen. (N) 51 28.5 Oc W 5s 5.60 27.4 13.0 
B0184 Laag licht buitenduin 03 31 sect. 
beS Zoutelande. 1951 
0226 Kaapduinen. (N) 51 28.5 Oc W 5s 5.60 36.4 13.0 
BO184.1 Hoog licht ong. 22Om 130 03 31.2 sect, 
van laag licht. 1951 
0228 OG - DL Oostgat, (N) 51 28.2 VQ(3) W 5s 3.5 5.0 
SE bankje van Zoutelande 03 30.6 
1977 
0230 0G 6 Oostgat, (H) 51 27.5 Q S 
beS Dishoek 1985 03 31 
0232 OG 15 . Oostgat, (H) 51 27.5 LF1 G 
W-zijde vaarwater. 1990 03 31 
Geel-rode vierkante 
stenen toren 13.4 m 
Geel-rode vierkante 
stenen toren 12.2 ra 
E-kard.(BYB) licht-
boei & Ra.refl. 
" OG - Dl " 
3.5 4.0 Rode lichtboei & 
Ra.refl. 
" OG 6 " 
3.5 3.0 Groene lichtboei & 
Ra.refl. 
" OG 15 " 
Het merk van het hoofd-
licht Westkapeile & dit 
licht 326 ineen, geeft 
leiding in het Oostgat 
langs de Kaapduinen 
115-W-145.Het merk 
v. Laag/Hoog licht 130 
ineen,geeft leiding in 
het Oostgat vanaf het 
Zuiderhoofd tot in de 




Overigens idem nr 0224. 
0234 OG 17 . Oostgat, (N) 51 26.9 LF1 G 8s 3.5 3.0 Groene lichtboei & 
34 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ingang Sardijngeul. 1990 03 32.1 Ra.refl. 
" OG 17 " 
0236 Fort De Nolle. (N) 51 27 Fl 2.5 WEG 0.18 12.1 6.3 
B0188 W-punt Holledijk. 1987 03 33.1 sect. 0.05 4.4 
0.03 3.8 
Cilindrische rode 
gasketel net 2 wit-
te banden,bordes en 






0238 SG 1 . Sardijngeul, (N) 51 26.8 LF1 G 5s 
SE-punt Holledijk. 1990 03 33.1 
3.5 3.0 Groene lichtboei & 
Ra.refl. 
" SG 1 " 
0240 SG 2 . Sardijngeul, (N) 51 26.9 Iso R 4s 
beSE Holledijk. 1972 03 33.3 
3.5 4.0 Rode lichtboei & 
Ra.refl. 
" SG 2 " 
0242 SG - W (H) 51 26.5 VQ(3) W 5s 
Sardijngeul, 03 33.8 
SE punt Holleplaat. 1977 
0244 SG 5 
Sardijngeul. 
(H) 51 26.6 LF1 G 8s 
1990 03 33.4 
3.5 5.0 E-kard.(BYB) licht-
boei & Ra.refl. 
" SG - W " 
Groene spitse licht-
boei & Ra.refl. 
" SG 5 " 
0246 Vlissingen. (H) 51 26.5 Oc R 5s 







Witte paal Het merk v. laag & hoog 
licht 117 ineen geeft 
leiding in de Sardijn-
geul. De lichten worden 
gelijktijdig onderbro-
ken. 9 ter weerszijden 
der lichten v/d licht-
sterkte opgevoerd tot 
1.8 IK 
35 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0248 Vlissingen. (H) 51 26.4 Oc WRG 5s 3.00 9.0 
B0192.1 Hoog Licht.Sardijngeul 03 34.6 sect. 0.75 
W hoofd Koopmanshaven. . 0.43 
1963 
11.6 RWHS mast net RWHS 




Op de kop v.h. E-hoofd 
v.d. koopmanshaven 
brandt een groen vast 
licht.Op de kop v.d. 
aanlegsteiger (loods-
wezen) een mistlamp.Zo-




0250 3. DYCKBOÜTE 
0252 DY 1 (F) 51 09 Fl G 4S 
02 15 
4.0 7.7 Groene boei met 
/ \ & Ra.refl. 
H
 D Y l « 
0254 Dï 2 (F) 51 09.5 Fl(2) R 
SW-punt Oostdyck. 1977 02 19.5 
4.0 5.4 Rode lichtboei met 
[] S Ra.refl. 
" DY 2 " 
0256 DY 3 (F) 51 11.5 Q W 
N-punt zuidelijke rug 02 22.5 
Oostdyck, 1982 
0258 Buiten Ratel. (B) 51 11.7 Fl(4) R 15s 
SW-punt Buiten Ratel. 02 28 
1977 
7.0 8.0 H-kard.(BY) licht-
boei 
H
 Dy 3 .1 
3.5 3.6 Rode stompe licht-
boei & Ra.refl. 
" Buiten Ratel " 
0260 D 1 (B) 51 14 Q(3) W 10s 
Rand van HE-uitloper 02 38.7 
Smalbank. 1977 
3.5 7.3 E-kard.(BYB) licht-
brulboei & Ra.refl. 
" D-l M 
36 
(1) (2) (3) (4) (5) 
51 15.5 Q(9) W 15s 
02 40.7 
51 14.8 Q(9) R 15s 
02 42 
0262 LST 420 
200 n beW wrak en 1 M 
beW S-punt Middelkerke-
bank. 1977 
0264 Middelkerke Zuid. 
200 n S van wrak en S-
rand Middelkerkebank. 
1977 
0266 Middelkerkebank. 51 18.2 Fl G 5s 
NW-zijde Middelkerkebank 02 42.8 
1977 
0268 Oostendebank W. 51 16.2 Q(9) W 15s 
SH-punt Oostendebank. 02 44.8 
1977 
0270 Middelkerke Bk N. 51 20.8 Q W 
beH Middelkerkebank. 1981 02 46.4 
0272 Oostendebank E. 51 17.4 Fl(4) R 20s 
beE de Ra velingen. 1977 02 52 
0274 4. KUSTBOUTE 







0276 Gravelines. (F) 51 01 Fl(2) WG 6s 0.06 5.0 
A1132 W-havenlicht. 02 05.6 
Kop W-havenhoofd. 1979 












boei & Ra.refl. 
" L.S.T 420 " 
Rode stompe licht-
boei & Ra.refl. 
" Middelkerke Z. " 
Groene lichtboei & 
Ra.refl. 
" Middelkerke BK " 
W-kard.(YBY) brui-
boei (YBY) & Ra.refl 
" Oostende BK W " 
N-kard.(BY) licht-
boei & Ra.refl. 
" Middelkerke Bk N " 
Rode stompe licht-
boei & Ra.refl. 
" Oostende BK E " 
(8) 
Metalen buis,groene 
top & Ra.refl. 
6.0 















W 11 (F) 















Fl(5) ? 20s 
Fl(3) G 12S 
Fl(3) R 12s 
0294 Haut Fond Gravelines.(F) 51 04.1 VQ(9) W 10s 
Ong. 3,5 M beN hoofdlicht 02 05.1 
Gravelines. 1987 
0296 Themograafboei. (F) 5103 Fl(5) ? 20s 
1989 02 07 
0298 DW 13 (F) 51 03.1 Q G 
Ong. 3 M beN Hoofdlicht 02 07.2 
Gravelines. 1977 
0300 Theimograafboei. (F) 51.02 Fl(5) ? 20s 
100 m - 21.2 van haven- 02.08,5 
hoofd DYCK. 
0302 in( 14 (F) 51 03.4 Q R 
beN vaanater. 1975 02 07.2 
0306 W 15 (F) 51 02.7 Fl(2) G 6s 





Groene lichtboei net 
zwarte /\ & Ra.refl. 
" DW 11 " 
Rode lichtboei net 
rode [] & Ra.refl. 
" DW 12 " 
W-lcard.(ÏBY) licht-
boei & Ra.refl. 




Groene lichtboei net 
zwarte /\ & Ra refl 
" DW 13 " 
Rode lichtboei net 
rode [] & Ra.refl. 
"DW 14 " 
Groene lichtboei 
net zwarte A & Ra. 
(1) (2) (3) (4) 
dyckbank. 1977 
0308 DW 16 (F) 51 03.4 Fl(2) R 6s 
beW uitloper van de 02 08.9 
Snouwbank. 1969 
0310 Stortboei "Ouest", (F) 51 04.5 Fl ? 4s 
beW de W punt van de 02 09.5 
Breedbank. 1985 
0312 Stortboei " Est ". (F) 51 06 Fl Y 4s 
1977 02 10 
0314 D K B (F) 51 03 VQ(9) W 10s 
ong. 1H beN van Hardyck- 02 09.2 
bank. 1982 
0316 Stroonaanwijzende boei. 51 02.5 F W 







Uiteinde van de W-pier 
nieuwe W-haven. 1975 
W-Voorhaven (F) 
van Duinkerke 







Fl(4) W 12S 
Sirene (4) 60s 
(5) (6) (7) (8) 
refl. 
" DW 15 " 
4.0 5.0 Rode lichtbrulboei 
net rood topteken 
en Ra.refl. 
" DW 16 " 
4.0 7.0 Gele pilaarlicht-
boei net X en Ra. 
refl. 
4.0 7.0 Gele pilaarlicht-
boei net X en Ra. 
refl. 
4.0 7.0 W-kard lichtboei 
(Y6Y) & Ra.refl. 
" D K B " 
De fluit geeft een 
lage toon 
Ter aanduiding van de 
baggerstortplaats 
Ter aanduiding van de 
baggerstortplaats 
4.0 7.0 Gele torenlichtboei 
Boeilichaam een 
helft zwart, een 
helft wit 
Bij vloedstroon : 
zwarte helft zicht-
baar: wit boven geel 
Bij ebstroon : witte 
helft zichtbaar; wit 
boven wit 
8.0 4.0 H-kard lichtboei 
(BY) net Ra.refl. 
24 13 278 -B-243 -W-278 
Elke 60 s een groep 
van 4 stoten. 
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(1) (2) __ __ &_ (4) 
0322 " Higer" (F) 51 03 Fl(2) W 6s 
Wrak beH Hardyckbank. 02 10 
1977 
0324 W-Voorhaven (F) 51 02 Fl G 4s 
van Duinkerke. 02 10.5 
uiteinde S-golfbreker. 
1978 
0326 DN 17 (F) 51 03.1 Fl(3) 6 12s 
ong. 0.7 M beN de Mar- 02 10.5 
dyckbank. 1977 
0328 DW 18 (F) 51 03.5 Fl(3) R 12S 
beS de uitloper van de 02 10.5 
Snowbank. 1969 
0330 Duinkerke West. (F) 5100.1 WRG Iso 4s 
1990 02 10.9 
0332 DW 19 (F) 51 03.2 Fl 6 4s 
beS vaarwater. 1977 02 12.1 
0334 DW 20 (F) 51 03.7 Fl R 4s 
beN vaarwater. 1969 02 12 
0336 DW 21 (F) 51 03.4 Fl(2) G 6s 
beS vaarwater. 1977 02 13.7 
0338 DW 22 (F) 51 03.8 Fl(2) R 6s 
beS de Snowbank. 1969 02 13.7 
(5) (6) (7) (8) 
4.0 5.0 Zwart-rood-zwarte 
lichtboei met 2 bol-
len en Ra.refl. 
16 12 Gele lichtboei 
4.0 4.0 Groene lichtboei net 
/\ en Ra.refl. 
" DW 17 " 
4.0 3.0 Rode lichtboei net 
[] en Ra.refl. 
" DW 18 " 
12.0 11.0 162 -G-166 -W-168 
172 
4.0 4.0 Groene lichtboei 
net /\ en Ra.refl. 
" DW 19 ii 
4.0 5.0 Rode lichtboei net 
[] en Ra.refl. 
" DW 20 • 
4.0 4.0 Groene lichtboei net 
/\ en Ra.refl. 
" DW 21 " 
4.0 3.0 Rode lichtboei net 
[] en Ra.refl. 
"DW 22 " 
40 
(1) (2) (3)_ (4) 
0340 DW 23 (F) 51 03.6 Q G 
beS vaarwater. 1977 02 15.2 
0342 DN 24 (F) 51 03.9 Q R 
beN vaarwater. 1969 02 15.2 
0346 NE (F) 51 04.7 Fl ? 4s 
Stortboei, 02 18.1 
beN de Braekbank. 1977 
0348 DW 25 (F) 51 03.7 Fl G 4s 
beN de St. Polbank. 1977 02 16.8 
0350 DW 26 (F) 5104 Fl R 4s 
beS W-punt van de Braek- 02 16.8 
bank. 1969 
0352 m 27 (F) 51 03.7 Fl(2) G 6s 
S-zijde rede Ouinkerke. 02 18.4 
1977 
0354 DW 28 (F) 51 04.1 Fl(2) R 6s 
beS Braekbank. 1969 02 18.4 
0356 DW 29 (F) 51 03.9 Fl(3) G 12s 
0.5 H beNW W-havenlicht. 02 20.3 
1977 
0358 DM 30 (F) 51 04.2 Fl(3) R 12s 
0.7 M beNW W-havenlicht 02 20.2 
Duinkerke. 1969 
Groene lichtbelboei 
net /\ en Ra.refl. 
" DW 23 " 
Rode lichtbrulboei 
net [] en Ra.refl. 
" DW 24 " 
Gele lichtboei net Ter aanduiding van de 
X en Ra.refl." NE " baggerstortplaats 
Groene lichtboei net 
/\ en Ra.refl. 
" DW 25 " 
Rode lichtboei net 
[] en Ra.refl. 
" DW 26 " 
Groene lichtboei 
net /\ en Ra.refl. 
" DW 27 " 
Rode lichtboei net 
[] en Ra.refl. 
" DW 28 " 
Groene lichtboei net 
/\ en Ra.refl. 
" DW 29 " 
Rode lichtboei net 
[] en Ra.refl. 
" DW 30 " 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0360 Stroonaanwijzende (F) 51 03.8 F W Y 
boei.Ong. 0.5 H beHHW W- 02 20.4 
hvnlicht Duinkerke 1977 
4.0 
0362 Dunkerque kop W-ha- (F) 51 03.7 Oc(l+2) WG 12s 38.0 
A1118 vendam.W-havenlicht. 02 21.2 . 7.00 & 0.88 





Witte ronde toren, 
rode top 30.0 
Bij vloedstrxxxn: zwarte 
helft N gericht 
Bij ebstroom:witte 
helft H gericht 
Elke 12s een groep van 
1 2 verduisteringen 
310-W-252-G-310 
Elke 60s een groep van 
2 + 1 stoten. 
Verkeersseinen. 
0364 Dunkerque E-haven- (F) 51 03.6 Oc(3) B 12s 0.90 14.0 9.2 
A1116 licht kop E-dam. 1939 02 21.2 
0366 Dunkerque hoofdlicht (F) 51 03 Fl(2) W 10s 5000 62.0 20.9 
filll4 0.9 M beSE haveningang. 02 21.9 
1902 
Witte pyloon rode 
top 8.0 
Witte ronde toren, 
zwarte top : 56 
Elke 10s een groep van 
2 schitteringen 
Verdoken tussen de 
peilingen 94 tot 
95.5 
Stonnseinen. 
0368 b. Zuydcoote Pas 
0370 E2 E-punt Braekbank.(F] 51 04.4 VQ(6]+LF1 W 10s 4.0 
1977 02 22.4 
8.1 S-kani.(YB) lichtboei 
met Ra.refl. 
" E 2 " 
0372 Dunkerque. 
Stortboei. 
(F) 51 05 Fl Y 4s 
1977 02 21.5 
3.0 7.0 Gele lichtboei met 
X 
" W " 
0374 Dunkerque stortboei. (F) 
1,6 H beNE E-havenlicht. 
1977 
51 04.5 Fl Y 4s 
02 22.5 
3.0 7.0 Gele lichtboei met 
X 
II c •• 
Baggerstortplaats 
42 
(1) (2) ( 3 ) _ (4) 
0376 E 1 (F) 51 04.2 Fl(2) 6 6s 
1,3 H beENE havenlicht 02 23.1 
Dunkerque. 1977 
0378 E 4 (F) 51 04.6 Fl R 4s 
SW-punt Huisbank. 1977 02 24.6 
0380 E 6 (F) 51 04.9 Q R 
beS de Huisbank. 1977 02 27 
0382 E 7 (F) 51 05.3 Fl(3) G 12s 
Ong. IOOD beHW wrak. 02 28.6 
1977 
0384 E 8 (F) 51 05.4 Fi(3) R 12s 
beE de Huisbank. 1977 02 28.6 
0386 E 11 (F) 51 07.3 Fl G 4s 
beHW de Trapegeeibank. 02 30.7 
1977 
0388 E 12 (F) 51 08 VQ(6)+LF1 W 10s 
beSE de Smalbank. 1984 02 30.7 
0390 Trapegeer. (6) 51 08.5 Fl G 10s 
beH Trapegeerbank. 1952 02 34.5 
0392 c. Vlaamse Bankenroute 
0394 Dyck-E (F) 51 05.7 Q(3) W 10s 
(6) (7) 
0 Groene lichtboei net 
/\ en Ra.refl. 
" E l " 
0 Rode lichtboei net 
[] en Ra.refl. 
" E 4 " 
0 Rode lichtboei net 
[] en Ra.refl. 
" 1 6 " 
0 Groene lichtboei 
net /\ en Ra.refl. 
•• E 7 " 
0 Rode lichtbrulboei 
net [] en Ra.refl. 
•• E 8 " 
0 Groene lichtboei net 
/\ en Ra.refl. 
" E 11 " 
0 S-kard.(YB) licht-
boei net Ra.refl. 
" E 12 " 
6 Groene spitse licht-
belboei net Ra.refl. 
" Trapegeer " 
E-kard.(BYB) net 
(1) (2) (3) (4) 
1987 02 05.7 
0396 Ruytingen-SE (F) 51 09.2 VQ(3) W 5s 
1987 02 09 
0398 Ruytingen-E. (F) 51 14.6 VQ W 
1987 02 18 
0402 Bergues-S. (F) 51 15.1 Q(6)+LF1 W 15s 
1987 02 19.5 
0403 Oost Dyck-M 1987 51 17.2 Q(9) W 15s 
02 26.4 
0404 d. Westdiep - Kleine Rede 
0406 Nieuwpoortbank. 51 10.2 Q(9) W 15s 
- SW-punt Nieiwpoort- 02 36.2 
bank. 1977 
0408 Oostduinkerke. 51 09.2 Q W 
250 in beN Hrak en 2.3H 02 39.5 
beW havenlicbt Nieuw-
poort. 1977 
0410 Nieuwpoort W-havenlicht. 51 09.4 F G 
B0076 Kop W-havenhoofd. 1950 02 43.1 sect. 
Bel (2) 10s 
RC 
(5) (6) (7) (8) 
Ra.refl. 
" Dyck-Est " 
E-kard.{BïB) licht-
boei net Ra.refl. 
"Ruytingen Sud-Est" 
N-kard.(B?) licht-
boei en Ra.refl. 
" Ruytingen-Est " 
S-kard.(YB) licht-
boei en Ra.refl. 
" Bergues-Sud " 
W-kard.(YBY) licht-
boel en Ra.refl. 
" Oost Dyck W " 
4.5 4.5 W-kard.(YBY) licht-
boei en Ra.refl. 
" Hieuvpoort BK " 
4.4 5.0 H-kard.(BY) licht-
boei net Ra.refl. 
" Oostduinkerke BK " 
13.9 9.3 Wit ijzeren torentje 025-G-250-G-324 
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Kop E-havenhoofd. 1950 
Hieimpoort.Hoofdlicht 








0418 NieuNpoort. Eilandje 
B0079.4 N punt Eilandje, 0.7H 







































Q R "STOP" 
















Pyloon op ZW-geboiw. 
Wit ijzeren torentje 
RWHS cilindrische 
toren 






IJzeren opstand net 
dukdalf. 
Ijzeren opstand op 
dukdalf. 
025-R-250-R-347 
Sector zee 320 (hoek 
90 ), 
land 129 (hoek 90 ). 
6 schijnvierpers. 
Het flikkerlicht "STOP" 
is gericht Port Novus 
en naar de vissershaven 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (?) (8) 
0422 Nieuwpoort.Kromme Hoek. 51 08.5 Q G 
B0081.2 W-zijde vaargeul. 1964 02 44.4 
0424 Nieuwpoort.Geleidelicht 51 08 F R 
BOO82 laag nabij Kattesas.l.3H 02 44.5 
beSSE hoofdlicht. 1952 
0.05 6.7 4.4 IJzeren opstand op 
dukdalf 
0.01 7.9 2.6 Betonnen paal Het merk v. laag & hoog 
licht 175 ineen geeft 
leiding in de vaargeul 
van Kromme hoek tot na-












l hoog I9m 175 van laag 
licht. 1952 
MieuHpoort. E-zijde 
vaargeul nabij H-lijk 




























Fl(4) R 20s 
Fl R5s 
Q(3) W 10s 
F G 
sect, 






















IJzeren opstand op 
dukdalf 
Rode stompe licht-
boei met Ra.refl. 
"Weststroom BK " 
Rode stompe licht-
boei met Ra.refl. 
" Zuidstroom BK " 
E-kard (BïB)licht-
boei met Ra.refl. 




Het merk v. laag & hoog 
licht 175 ineen geeft 
leiding in de vaargeul 
van Knxnme hoek tot na-
bij het Kattesas 
057-G-327 
333-R-243 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
60096 Kop E-havenhoofd. 1954 02 55 sect. 
Hautofoon (4) 30s 
0439 Oostende. 
Kop E-havenhoofd. 
0440 Oostende .Hoofdlicht 
60092 0.5H beSE haveningang. 
1949 
51 14.5 Q Y 
02 55.1 




27.0 Betonnen toren. Controlelicht radio-
gestuurd naar ZW-ge-
bOM. 
0442 Oostende.Geleidelicht 51 14.2 F R 
60102 laag op landeinde 02 55.5 
E-binnenhavenhoofd. 1972 
0444 Oostende.Geleidelicht 51 14.1 F R 

















0452 Oostende.Stortboei. 51 17.5 Fl(2+1) Y 10s 3.5 




RWHS pyloon met X & Ra. Soltech leds 2.4n lang 
refl. 7.8 m vertikaal geplaatst 
Het merk v. laag & hoog 
licht 128 ineen geeft 
leiding in de vaargeul 
RWHS pyloon net X & 
Ra.refl. 15.5in 
Pyloon met lichten. 
Yzeren opstand op 
kaaimuren ZN gebouw 
Hontgomerydok. 
Gele lichtboei met 
X en Ra.refl. 
" HR & W Oostende " 
Soltech leds 2.4 m lang 
vertikaal geplaatst 
Het merk v. laag & hoog 
licht 128 ineen geeft 
leiding in de vaargeul 
Sector zee 005 tot 128 
Sector land 149 (hoek 
90 ). 
Baggerstortplaats 
0454 Wenduinebank E. 51 18.9 Q R 3.5 
47 
4.4 Rode stompe licht-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 K beNE punt Vfenduine-
bank. 1978 
03 01.7 boei net Ra. refl. 
" Wenduine BK E " 
0456 d. Oostende - Zeebrugge 
0458 Blankenberge. W-Haven- 51 18.9 F G 3.39 16.7 11.4 
B0113.4 licht. Kop W-havenhoofd. 03 06.5 sect. 2.24 10.6 
1973 
Cilindrisch yzeren 




B0114 licht.Kop E-havenhoofd. 
1955 
51 19 F R 
03 06.5 sect. 
Klok (2) 15s 
2.24 -
0462 Blankenberge.Hoofdlicht 51 18.8 Oc (2) W 8s 130 32.4 
B0112 0.2H beSE haveningang. 03 06.9 sect. 
1952 
11.0 Wit cilindrisch 190-R-245 
torentje 
20.0 Witte betonnen to- 065-W-245 
ren. Zwarte top. 
0464 Blankenberge.Geleidelicht 51 18.7 F R 
B0113 laag.Op laag wandelpad 03 06.9 
ong. lOOm van einde 
W-staketsel. 1979 
0466 .Blankenberge.Geleidelicht 51 18.7 F R 





Metalen paal met 
rood dagnerk X 
Metalen paal net 
rood dagnerk X 
Het merk v. laag & hoog 
licht 134 ineen geeft 
leiding in het nidden 
der havengeul tot op 
200ïïi v/h lage licht 
idem nr. 0464 
0468 Blankenberge. 
B0116 Kop Wandelpier. 
0469 Waterstand-paneel. 
E-havenlicht. 
51 19.4 Fl(3) ï 20s 0.05 9.9 
1951 03 08.2 
51 19 Rode signalisatie 
03 06.6 
4.4 IJzeren lichtopstand 
Zwart paneel net 
rode signalisatie. 
Flikkert bij gevaar. 
Aanduiding van 
M.L.L.W.S. op datum 
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Kop Havendam. 1963 
1-2 
0.4 H beE havendanlicht. 
1987 
Z-4 




0.7 H beS» havendanlicht. 
1949 
Zeebrugge. 
L Hoog licht, 

































































boei net Ra.refl. 
" Z-2 " 
Rode stompe licht-
boei net Ra.refl. 
" Z-4 " 
IJzeren paal net 
dagnerk X 
IJzeren paal net 
dagnerk X 
IJzeren staander 




Elke 90s een groep van 





Het nerk van deze lich-
ten 235 ineen geeft 
leiding in de beschutte 
rede 
Het nerk van deze lich-
ten 235 ineen geeft 
leiding in de beschutte 
rede 
Rood boven uit 
ong. 245n beSW havendan-
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ong. 118tn 032 vai 
nr. 0484. 




0490 Zeebrugge.Laag licht 
B0125 beE toegangsgeul zee-
sluis uiteinde E-lijke 
afdamminq. 1986 
0492 Zeebrugge. 
B0125.1 Hoog licht 






















P G 0.05 
Fl(2+1) ? 12s 
Oc WE 6s 
sect. 
Oc W 6s 











IJzeren paal net 
dagmerk 
Gele spitse licht-
boei met X S Ra.refl. 








boei met Ra.refl. 
" z-io " 
Rode stompe licht-
boei met Ra.refl. 
" Z-8 " 
135-W-160-R-169 
Het merk van deze lich-
ten 154 ineen,geeft 
leiding in de huidige 
voorhaven.De rode sec-
tor van het lage licht 




Het merk v. laag & hoog 
licht 154 ineen geeft 
leiding in de huidige 
voorhaven 
50 
jl) _{2) ^ j 3 ) ^ (4) 
0496 Zeebrugge. 51 20.5 F R 
B0132.2 Westhoofd HH-hoek. 1971 03 11.7 
0498 Zeebrugge. 51 20.4 F 6 
B0132 Westhoofd NE-boek. 1971 03 11.8 
0500 Zeebrugge. 51 20.4 F W 
B0128 M-lijk geleidelicht 03 11.7 F W 
Westhoofd N-zijde. 1971 
0502 Zeebrugge. 51 20.3 2 F W 
B0128.1 S-lijk geleidelicht 03 11.6 
200m 220 van H-lijk 
licht Westhoofd. 1971 
0504 Zeebrugge. 51 19.9 F R 
B0133 Binnenhavenlicht.N-lijk 03 11.7 F R 
geleidelicht. 
W-oever havengeul. 1971 
0506 Zeebrugge S-lijk gelei- 51 19.8 2 F R 
B0133.1 delicht.Binnenhaven. 03 11.7 
188ni 193 v/h N-lijk 
licht binnenhaven. 1971 













BW betonnen paal 
BW betonnen paal 
RW betonnen paal 
RW betonnen paal 
Twee neonbuizen,2m lang 
vertikaal boven elkaar. 
Het merk v/h N-& S-lijk 
geleidelicht 220 ineen 
geeft leiding van bui-
ten de beschutte rede 
naar de havengeul 
Txee neonbuizen(3m lang 
vertikaal boven elkaar. 
Het merk v/h H-S S-lijk 
geleidelicht 220 ineen 
geeft leiding van bui-
ten de beschutte rede 
naar de havengeul 
Twee neonbuizen,2m lang 
vertikaal boven elkaar 
Het merk v/h H-S S-lijk 
geleidelicht 193 ineen 
geeft leiding in de ha-
vengeul 
Twee neonbuizen,3m lang 
vertikaal naast elkaar 
Het merk v/h H-S S-lijk 
geleidelicht 193 ineen 
geeft leiding in de ha-
vengeul 
51 





51 20.2 F R 
03 11.9 
0.30 8.4 7.2 IJzeren lichtopstand 
0510 Zeebrugge. 
B0135 Havengeul. 
W-zijde havengeul. 1953 
0511 Heist.Laag licht(156 ). 
Dekt kop LNG-dam. 
0512 Heist.Hoog licht (156 ). 
Dekt kop LNG-dam. 
51 20 Oc W 10s 
03 11.9 
51 20.4 Oc Wt 6s 
03.13 
51 20.1 Oc W 6s 
03 13.2 
0514 Heist.Geleidellcht laag. 51 20.8 Oc W 5s 




0516 Heist.Geleidelicht hoog, 51 20.4 Oc W 5s 
B0124.1 890m 136 van laag licht. 03 13.8 sect. 
1983 
0518 Zeebrugge. 51 22.5 Fl(2+1] ? 10s 
















Buismast met RW 
horizontale banden 
Buismast met RH 
horizontale banden 
Gele lichtboei met 
X en Ra.refl. 
" Br & W ZB-Oost" 
135-W-160-R-169. 
Zichtb. van 150-162. 
Het laag & hoog licht 
geven leiding in de Pas 
van het Zand en werken 
SYnchroon.De lichtpane-
len zijn uitgerust met 
automatische zelfrege-
lende gecombineerde dag 
& nachtlichten. Zicht-
baar 5 langs weers-
zijden der lichtenlijn. 
idem Nr. 0514 
Baggerstortplaats 
0520 HO-W2 51 21.8 Fl(5) Y 20s Gele meetpaal 
52 
(1) (2) (3) (4) 
BO 120.3 Heetpaal Paardenmarkt. 03 17.5 
1988 
0522 5. NADERING OOSTENDE 
0524 Oostendebank E. 51 17.4 Fl(4) R 20s 
beE de Ravelingen. 02 52 
1977 
0526 Wenduinebank H. 51 17.3 Q(9) W 15s 
SW-punt Wenduinebank. 02 52.8 
1977 
0528 Buitenstroonbank. 51 15.2 Q W 
2.8 M beWNW hoofdlicht 02 51.8 
Oostende. 1977 
0530 Nautica Ena E. 51 18.1 Q W 
Sum E wrak. 1987 02 52.9 
0532 6. NADERING ZEEBRUGGE 
0534 Scheur Zand. 51 23.7 Q(3) W 10s 
beENE Wandelaarbank. 03 07.7 
1977 
0536 Zand. 51 22.5 Q G 
3.2H beHW hoog licht 03 10.1 
Heist. 1977 
0538 Wielingen Zand. 51 22.6 Q(9) W 15s 
2.9H beNW hoog licht 03 10.8 
Heist. 1977 
Rode stompe licht-
boei net Ra.refl. 
"Oostende BK E " 
W-kard.(?BY) licht-
brulboei net Ra.refl 
"Wenduine BK W " 
H-kard.(BY) iicht-
brulboei net Ra.refl 
"Buitenstroora BK " 
N-kard.(BY) licht-
boei net Ra.refl. 
" Nautica Ena " 
E-lcard.(BYB) licht-
boei net Ra.refl. 
" Scheur Zand " 
Groene spitse licht-
boei net Ra.refl. 
" Zand " 
W-kard.(YBY) licht-
boei net Ra.refl. 
" Wielingen Zand " 












Kop Noordelijke Westdan. 
1987 
(3) (4) (5) (6) 
0548 Zeebrugge. 
B0123 E-havenlicht. 
Kop Noordelijke Oostdam. 
1987 
51 21.5 Fl(2+1) Y 12s 
03 11.5 
51 21.1 Fl(2+1) ? 12s 
03 12 
51 21.6 Fl(4) R 20s 
03 12.3 













boei met Ra.refl. 
" Z.O.K-N " 
Gele stompe licht-
boei met Ra.refl. 
" Z,O.K-Z " 
Rode stompe licht-
boei met Ra.refl. 







Overigens op halve 
lichtsterkte zichtbaar 
langs de havenzijde. 
De toren is eveneens 
uitgerust met een rij 
TL lichten van groene 
kleur over een aanslui-
tende lengte van lOm. 
Oriëntatie naar de Pas. 
Hoogte bovenkant 25m, 









Overigens op halve 
lichtsterkte zichtbaar 
langs de haven zijde. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Deze toren is op de-
zelfde wijze uitgerust 























































Wanneer de haven ontoe-
gankelijk is,Hordt op 
het W havenhoofd een 
tweede rood licht ge-
toond. 
Het gelijktijdig tonen 
van een groen licht bij 
deze beide rode lichten 
beduidt,dat de toegang 
voor schepen net neer 
dan 60din diepgang ver-
boden is. 
Spuien wordt aangeduid 
door drie rode lichten 
in een driehoek aan de 
H zijde van het buiten-
hoofd der grote schut-
sluis. 
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Iso GRW 4s 
FG 























" VR-6 " 
RWHS stalen mast, 




boei & Ra.refl. 
" SS-VH " 
Groene spitse licht-
boei. 
H 33.3 .. 
Groene spitse licht-
boei 
H 35.7 „ 
Stomseinen nabij Bui-
tenkeersluis stoot 3. 
021-G-042-W-056-R-072-W 
-340 
Brandt t.b.v zeer diep-
gaande schepen voor het 
passeren v.d. drempel 
v.d. rede. 































































51 25.3 Q R 
03 38 
51 24.4 F G 
03 33.2 





51 24 F R 
03 34.1 
51 26 Q W 
03 37.5 
51 26.6 LF1 R 8s 
03 38.9 



















" SS-4 " 
WZ paal & Ra.refl. 
10.6 
NZ paal net 
Ra. refl. 
10.4 
Grijze paal met 
bordes. 
5.5 




boei net Ra.refl. 
" H - SS " 
Rode lichtboei 
it J " 
Groene spitse 
lichtboei. 
















































0597 Sloehaven. (N) 
80206.7 Van Cittershaven. 1988 
0598 Sloehaven. (N) 
60206 laag licht. 
H-zijde Sloehaven. 1984 
51 27.9 F GRW 
03 40.6 
51 27.9 Oc R 8s 






Groene stalen mast 
4.4 
(8) 




Een geleidelijn "125 " 
gaande van het licht 
F.GRW in de richting 
305 ,onderbroken over 
een afstand van 0.40zin 
volgetrokken over 
l.OSzn. 
Het HW-einde van de ge-
leidelijn de kleuraan-
duiding W (behorende 
bij de zeer smalle Hit-
te sector met een 
breedte 0 14' die sa-
menvalt met de geleide-
lijn. 
8ij het licht met ka-







van 015 -031 (16 ), 
Het merk van deze lich-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0600 Sloehaven. 
B0206.1 Hoog licht, 
lOOm 023 van 
laag licht. 
0602 Sloehaven. 














0604 Sloehaven Hoog licht (N) 
B0206.2 Quarleshaven 190a 059 
van laag licht. 1984 
0606 Honte. (N) 
BeN Spijkerplaat. 1984 
0608 Honte. (N) 
HE-hoek Spijkeiplaat. 
1990 
51 28.3 Oc 6 5s 
03 43.3 
51 26.3 Iso G 8s 
03 40.2 














5.9 Groene lichtboei 
ti 5 » 
3 Groene lichtboei 
ii i n 
ten 023 ineen geeft 
leiding bij het in- en 
uitvaren van de Sloe-
haven. 
De lichten viorden ge-
lijktijdig onderbroken. 
Daglicht 015-031 
Het merk van deze lich-
ten 059 ineen geeft 
leiding in de Quarles-
haven. De lichten worden 
gelijktijdig onderbro-
ken. 
Twee schoorstenen elk 
120m hoog 2 FR 1.7zm. 
ec 1. 




B0218 Kop Pier. 1979 
51 25.6 Oc GRW 5s 
03 42.8 sect . 





(1) (2) (3) (4) 
0612 Honte. (N) 51 25.2 Q G 
E-punt Spijkerplaat. 03 42 
1977 
0614 Honte. (N) 51 24.8 Iso G 4s 
S-punt Spijkerplaat. 03 42.3 
1984 
0616 Pas van Temeuzen. (H) 51 24.5 VQ(9] H 10s 
NW-punt Suilcerplaat.1984 03 42.8 
0618 Borssele. (N) 51 24.9 Oc WR 10s 
B0218.5 Totalsteiger. 03 43.6 sect. 
NW uiteinde van Total-
steiger. 1978 
0619 Everigen. (H) 51 21.5' VQ(6)+LF1 10s 
03 53.1 
0620 Borssele. (N) 51 24.7 Iso GRW 4s 
B0219 Everingen. 03 44.1 sect. 
Hoek van Borssele. 1973 
0622 Everingen. (H) 51 23.8 Fl(3) G 15s 
HE-kant uitloper 03 44.2 
Suikerplaat. 1981 
0624 Everingen. (N) 51 24.1 LF1 R 3s 











II g II 
Groene lichtboei 
n




 PvH - E " 




" GvO-MG " 
G-113-W-128-R-155-W-305 
ec 1. 








11 Wit lichthuis met 293-R-308-W-344-G-358-
rode band. W-021-R-026-G-077-W-100 
5.5 -R-137-W-293 
3.5 Groene lichtboei met Ter markering van an-
Ra.refl. kerplaats "A". 
" E-3 A " 
3.5 
60 
Rode lichtboei met Ter markering van an-
(1) (2) 
S-rand 







03 52 7 
(4) 
0626 Everingen. (M) 51 23.2 Q G 
N-rand Suikerplaat. 1981 03 45.6 
0628 Everingen. (N) 51 22.9 LF1 G 5s 
HE-rand Suikerplaat. 03 47.1 
1990 
0629 Everingen. (N) 51 21.8 LF1 G 8s 
1992 03 51.6 
0630 Everingen. (N) 51 22.6 LF1 G 8s 
N-zijde Middelplaat. 03 49.1 
1990 
0631 Everingen (N) 51 22.6 LF1 R 5s 
1992 03 50.5 
0633 Everingen. (H) 51 21.9 LF1.R. 
1992 03 51.7 
0635 Everingen. (N) 51 22.4 LF1 G 
1992 03 50.2 
0638 Pas van Temeuzen. (N) 51 24.2 VQ(3) W 5s 




 E _ 2 B » 
E-card.(BYB) licht-
boei 
" GvO - E " 
Groene lichtboei net 
Ra.refl. 
" E-3 C " 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
" E-3 E " 
Groene lichtboei 
net Ra.refl. 
" E-15 " 
Groene spitse ton. 
il
 E_g n 
Rode lichtboei 
net Ra.refl. 
" E-6 " 
Stompe ton 
" E-10 " 
Groene lichtboei 
net Ra.refl. 





Ter narkering van an-
kerplaats "C". 





















Pas van Terneuzen. (N) 
Bij W-kant uitlopers 
Suikerplaat. 1982 
Pas van Terneuzen. 
Pas van Terneuzen. 
Bij W-kant uitloper 
Suikerplaat. 
Pas van Terneuzen. 
BeE lage Springer. 
Pas van Terneuzen. 
BeW Suikerplaat. 
Pas van Terneuzen. 
S-zijde vaarwater. 
Pas van Terneuzen. 
S-zijde vaanater. 





































Iso S 4s 
QG 






















" PvH - SS " 
Rode stompe licht-
boeimet Ra.refl. 
ii i ii 
Groene spitse 
lichtboei. 
" 13 " 
Rode lichtboei 
ii
 6 it 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
" 17 " 
Rode lichtboei met 
Ra.refl. 
.1
 1 0 .. 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
ii
 2 3 ii 
Groene lichtboei net 
Ra.refl. 
" 23A " 
Rode lichtboei 
" 14 " 
Zwarte opstand 






(1) (2) (3) (4) 
1978 
0658 Braakmanhaven. (N) 51 21 F G 
B0234 W-Haveniicht. 03 45.9 
H-zijde haveningang. 
1971 
0660 Braakmanhaven. (H) 51 21.1 FR 
B0234.2 E-havenlicht. 03 46.3 
E-zijde haveningang. 
1971 
0662 Braakmanhaven. (N) 51 20.3 Iso W 4s 
B0233 Laag licht. 1978 03 45.8 
0664 Braakmanhaven. (N) 51 20.3 Iso W 4s 
B0233.1 Hoog licht, 03 45.8 
60 m 191 van laag 
licht. 1978 
0666 Braakmanhaven. (N) 51 20.4 Oc 6 4s 
B0233.4 Laag licht. 1978 03 45.5 
0668 Braakmanhaven. (N) 51 20.4 Oc G 4s 
B0233.4 Hoog licht, 03 45.5 
50 m 211 .5 van laag 








WZHS paal met 
bordes. 
6 
WZHS paal met 
bordes. 
14.3 













Het merk van deze lich-
191 ineen geeft de as 
van de havenmond aan.De 
lichten branden syn-
chroon dag en nacht. 
Vlam op 900m en 1400m 
NE en 1500m NNE. 
Het merk van deze lich-
ten 211 .5 ineen geeft 
het midden van de 
ZHaaikon aan.De lichten 
branden synchroon dag 
en nacht. 
14.5 WZHS paal met bordes 
11 
63 










Ong. 20Om van 
nieuwe Oceandodc. 
Braakmanhaven. 




Zeedijk ong. 1200m 
beE verklikker. 
0678 Nieuw Neuzenpolder. 
B0236.1 Hoog licht, 













0680 NieuN Neuzenpolder. (N) 
B0238.6 Dow Chemical, 
ongeveer 1.5 H beWNW 
Temeuzen. 1964 
0682 Nieuw Neuzenpolder. 














































• BRA 2 " 
Rode lichtboei 
" BRA 6 " 
Rodelichtboei 
" BRA 8 " 













Het merk van deze lich-
ten ineen geeft leiding 
in de Pas van Ternes 
zen. 




117 -133 (16 ). 
Kop steiger. 1964 
64 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 




51 20.6 F G 
03 48.6 
0.05 Grijze raast met 
bordes. 
7 
Bij dit licht een mist-
lamp rivienraarts ge-
richte? 
BeW het licht nr 558 
wordt een geel flikker-
licht ontstoken wanneer 
een zeeschip van 3000 
BRT of meer de haven 
verlaat. 




0688 Temeuzen. (N) 
B0250 Laag licht. 
W-lij ke havendijk van 
W-buitenhaven. 1968 
0690 Temeuzen. (H) 
B0250.1 Hoog licht, 
ongeveer 88m 192.5 





51 20.6 F R 
03 48.9 
51 20.1 Iso W 4s 
03 48.7 nacht 
dag 




51 20.1 ISO W 4s 
03 48.7 nacht 
dag 






Grijze mast met 
bordes. 
7 
Witte mast op wit 
lichthuis. 
8.6 
Witte mast op wit 
lichthuis. 
8.6 
Grijze raast met 
bordes. 
7 
Wanneer de haven ontoe-
gankelijk is,wordt een 
tweede rood F licht ge-
toond. 
Het merk van deze lich-
ten 192.5 ineen geeft 
leiding naar de W Bui-
tenhaven. 




idem nr. 0688 
Verkeersseinen. 








Grijze mast met 
bordes. 
Wanneer de haven ontoe-
gankelijk is wordt een 


























Pas van Temeuzen. 
BeS Hiddelpiaat. 
Pas van Temeuzen. 
SE-punt Middelplaat 
• 




































Iso R 8s 
LF1 R 8 s 
QG 


























Grijze mast met 
bordes. 
7.3 
Grijze mast met 
bordes. 
7.3 
Rode lichtboei met 
Ra.refl. 
" 18 " 
Rode lichtboei met 
Ra.refl. 
" 22 " 
Groene lichtboei 
" 27 A " 
Zwarte opstand met 
witte band. 
4.4 
tweede rood licht onder 




Bij mist tevens rivier-
waarts:FY 
Wanneer de haven on-
toegankelijk is,wordt 
een tweede rood F licht 









Smalle witte sectoren 
dekken ankerplaatsen in 
66 





















51 21.3 Q R 
03 52.1 
51 21 Oc GRW 9s 
03 53.2 sect. 
51 21.4 Oc GRW 5s 


















Rode lichtboei met 
Ra.refl. 
" 26 " 
Zwarte opstand met 
















Het merk van deze lich-
ten 074.5 ineen geeft 
leiding in het vaarwa-
ter beE Temeuzen. 
Synchroon met hoog 
licht.Daglicht. 
0716 Eendragtpolder. 
B0262.1 Hoog licht, 
283m 074.5 van laag 
licht. 1975 
51 21.5 0 c W 5 s 
03 54.6 
0.18 19.8 6.3 WZHS paal. 
18 
Daglicht. 
0718 Pas van Temeuzen. (N) 51 21.5 VQ(6)+LF1 10s 
1992 03 53.1 
Z-card.(YB) licht-
boei 
" GvO - MG " 
(*) 
0720 Pas van Temeuzen. (N) 51 21.9 LF1 R 8s 
NW-zijde vaarwater. 1990 03 54.3 
3.5 Rode lichtboei met 
Ra.refl. 




0724 Overloop van (N) 
Hansweert. 
W-zijde vaamater. 1988 
0726 Overloop van (M) 
Hansweert. 
E-zijde vaarwater. 1980 
0728 Baarland. 




51 22.6 LF1 R 5s 
03 55.8 
51 22.1 Q G 
03 55.7 






Rode lichtboei met (*) 
Ra.refl. 
ii 30 " 
Groene lichtboei {*) 
ii 3 ! .1 
Gele meetpaal 
(8) 
0730 Overloop van (N) 
Hansweert. 
E-zijde vaarwater. 1990 
0732 Hoedekenskerlce. 
B0274 E-Havendam de Val. 
1950 
(H) 
51 23.1 LF1 G 8s 
03 57.3 
51 25.2 Iso GRW 2s 
03 55.1 sect . 
0736 Biezelingsche Ham. 





51 26.3 F R 
03 55.7 
0738 Hiddelgat. (H) 51 27.3 Iso R 8s 
H-zijde vaarwater. 1990 03 57.7 
0740 Schore. (M) 
B0282 Laag licht,BeNW Hans-





0734 Biezelingsche Ham. (N) 51 26 Oc RW 7.5s 0.25 7 





Groene lichtboei met (*) 
Ra.refl. 
i. 35 ,i 
Rode vierkanten ste-





Rode opstand met 




" HG 14 " 






193-R-221 dekkende de 















B0282.1 Hoog licht, 
480n 021.5 van laag 
licht. 
0744 Gele neetpaal, 
B0283 be(M van Hansweert. 



























O c W 4 s 
• 
Fl(5) Y 20s 
VQ(3) W 5S 
Oc GRW 10s 
• 

















boei net Ra.refl. 
" OB-HG " 
Conibinatielicht net 
wit havenvimr en 
sperverlichting. 
Ran paal net nist-
lamp en bennverlich-
ting. 
idem nr. 0740 
Elke 5s een groep van 






Op ca. 440n E van het 
licht een verkeerspost 
tevens radarwaarnemings 




(N) 51 26.4 F 
























































































Rode lichtboei ( 
" HW 2 " 
Rode stompe boei ( 
" H W 4 n 
Rode stompe boei ( 
•• HW 6 " 
Rode lichtboei met ( 
Ra.refl. 
" 3 2 " 
Rode lichtboei ( 
" 34A " 
Groene lichtboei met ( 
Ra.refl. 
" 3 9 " 
W.-lcard.(YBy) licht-
boei 
" OH-SvO " 
Groene spitse licht- ( 
boei 
" 43 " 
Rode lichtboei met ( 
Ra.refl. 
N 3 8 .. 
Rode lichtboei met ( 
Ra.refl. 
" 40 " 
(1) (2) (3) (4) 
0778 Overloop van (H) 51 25.9 LF1 G 5s 
Hansweert. 03 59 
E-zijde vaarwater. 1990 
0780 Overloop van (N) 51 26.1 Iso G 8s 
Hansweert. 03.59.8 
S-zijde vaarwater. 1980 
0782 Zuidergat. (N) 51 25.9 LF1 G 8s 
































Plaat van Walsoorden. 
51 25.4 
04 01.4 















VQ(9) W 10s 
(7) (8) 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
• 45 " 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
" 47 " 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
" 49 " 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 











 ZG-SvW " 
(*) 
(*) 
's Winters wordt nabij 
de lichtboei een spar-
boei gelegd,en bij zwa-
re ijsgang de lichtboei 
opgenomen. 
's Winters wordt nabij 
de lichtboei een spar-
boei gelegd,en bij zwa-




Bij mist tevens 
haveninwaarts:Fy 
rivierwaarts :Fy 
Vij meerpalen waarvan 
de middelste niet ver-
licht is. 
Elke 10s een groep van 
9 snelle flikkeringen. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1977 
0794 Zuiderqat. (N) 51 24.8 LFl R 8s 
E-zijde vaarwater. 1990 04 02.2 
07% Zuiderqat. (N) 
beNNE Perkpolder. 1977 





« 4 4 " 
E.-lcard.(BïB) licht-
boei net Ra.refl. 
" ZG-SvO " 
(*) 
Elke 5s een groep van 
3 snelle flikkeringen. 
0798 Zuidergat. (N) 
W-zijde Plaat 
van Walsoorden. 1990 
51 24.2 LFl R 8s 
04 02.3 
3.5 Rode lichtboei net 
Ra.refl. 
" 46 " 
(*) 
0800 Perkpolder. (N) 
60294 W-havenlicht, 
voor kop W-havenhoofd. 
1967 
0802 Perkpolder. (N) 
B0295 Voor kop E-havenhoofd. 
1967 
0804 Walsoorden. (N) 
B0296 Zuidergat. 
Kop benn. 
Oude hoofd. 1967 
51 24.2 F G 
04 01.1 Hautofoon 2Os 
10 
51 24.1 F 
04 01.2 
51 23.6 Iso GRW 4s 





Zwarte paal net wit-
te kop. 
2.5 
Grijze stalen mast 
op kop W havenhoofd. 
Zwarte paal net 
witte kop 
2.5 
WZ opstand op duk-
dalf. 
12.3 
Bij nist tevens 
haveninwaarts: FY 
rivierinwaarts:FY 
Stoot 2;pauze 2.7; 
stoot 2;pauze 13.3(Fac) 
Bij nist: 
rivierwaarts FY. 
Op kop E havenhoofd een 
nistzwaailanp,zichtbaar 




0806 Bocht van Walsoorden.(N) 
E-zijde vaarwater. 1990 
0808 Walsoorden. (N) 
B0298 Kop H-lijk havenhoofd. 
51 23.1 Lfl R 8s 
04 02.6 










Op de havendan een RW 











ong. 60n 040 van 






O c W 3 s 
0814 Walsoorden. (N) 
B0300.1 Hoog licht. 
Dijk beW de haven. 1967 
51 22.9 Oc W 3S 
04 02.1 
0816 Bocht van Walsoorden.(H) 51 23.1 LF1 G 8s 
W-zijde vaarvater. 1977 04 02.2 
0818 Bocht van Walsoorden.(N) 51 22.8 LF1 R 8s 
E-zijde vaarwater. 1990 04 02.9 
0820 Bocht van Walsoorden. (N) 5122.6 Q G 


















Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
" 57A " 
Rode lichtboei met 
Ra.refl. 
" 48B " 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
" 59 " 
Zwarte paal op wit 
vierkant bord waarbo-
ven 's nachts RW lich-
ten als waarschuwing 
ter voorkoming van 
schade door golfslag. 
Het merk van deze lich-
ten 220 ineen geeft 
leiding in de toegangs-
geul naar de haven.De 
lichten,zichtbaar van 
200 tot in 240 ,worden 
gelijktijdig onderbro-
ken. 




Daglichten zichtbaar v. 
(1) {2)_ _ (3)
 t _(4) (5) 
B0306.1 Hoog licht, 04 02.8 . dag 80 
ong. 572n 167 5 
van laag licht. 1967 
i 
0824 Groenendijk. (N) 51 22.3 Oc GRW 7s 0.26 
B0306 Laag licht. 04 02.7 nacht 0.45 
Zeedijk beE het dorp. sect. 1.80 
1980 1 W dag 80 
0826 Bocht van Halsoorden.(N) 51 22.6 Q R 3.5 
HE-zijde vaannter. 04 03.5 
1951 
0828 Zuidergat. (N) 51 22.4 LF1 6 8s 3.5 
SW-zijde vaarwater. 04 03.3 
1990 
0830 Zuidergat. (N) 51 22.2 LF1 G 8s 3.5 
SW-zijde vaaneter. 04 04.2 
1990 
0832 Baalhoek. (H) 51 22.1 Iso GRW 4s 0.03 9.6 
B0312 Schor beN Baalhoek. 1981 04 04.7 sect. 0.05 
0.18 
0834 Zuidergat. (H) 51 22 LF1 6 8s 3.5 





Witte paal net bor-
des en zwarte band. 
3.7 
Rode lichtboei net 
Ra.refl. 
" 50 " 
Groene lichtboei net 
Ra.refl. 
" 59R " 
Groene lichtboei net 
Ra.refl. 
" 61 " 
Groene paal net bor-
des en witte sec-
torrand. 
12.2 
159.5-175.5 (16 ) 
Het merk van deze lich-
ten 167.5 ineen geeft 
leiding in het N deel 














Groene lichtboei (*) 
" 61» " 








































































LF1 G 8s 
Fl(5) ï 20s 
LF1G 8s 
LF1 R 8s 
Iso G 8s 
ISO R 4s 









Rode lichtboei met (*) 
Ra.refl. 
• 54 " 
Zwarte houten paal Brandtijd:! okt.- lapr. 
net uithouder. 
7.3 
Groene lichtboei net (*) 
Ra.refl. 
" 63 M 
Gele neetpaal 
Groene lichtboei net (*) 
Ra.refl. 
" 65 " 




Groene lichtboei net (*) 
Ra.refl. 
• 65A " 
Rode lichtboei net (*) 
Ra.refl. 
" 60 M 
Lichtbaken net zwar- 070-R-082-W-088-G-
te gasketel net 159-W-224-G-236-R-245-
75 








Nairn van Bath. 
E-zijde Platen 
van Valkenisse. 
Nauw van Bath. 
SW-zijde vaarwater. 




Hauw van Bath. 
N-zijde vaarwater. 




Hauw van Bath. 
beW Plaat van 
Saeftinge. 































Iso R 8s 
Iso G 4s 
VQ(9) W 10s 
LF1R8S 
Oc GRW 10s 
• 

























twee witte banden 
12 
Rode lichtboei met 
Ra.refl. 
" 64 " 
Groene lichtboei 
" 69 " 
W.-kard.(YBY) licht-
boei met Ra.refl. 
" H.v.B.-M.A " 
Rode lichtboei met 
Ra.refl. 





" 73 " 
Lichtbaken net ro-






Elke 10s een groep 









Het nerk van deze lich-
ten 044 ineen geeft 
leiding in het Nauw 
van Bath. 
0868 Hauw van Bath. (N) 51 24.3 Oc W 3s 0.18 14 6 Lichtbaken met ro- Het merk van deze lich-
76 




04 11.6 de gasicetel op wit-
te zuil 
13.3 
ten 317 ineen geeft 
leiding in het pas van 
Rilland. 
0870 Nauw van Bath. (N) 
B320.1 Oostlcetel. 
Slikken,in bocht, 
N-zijde vaarwater. 1975 
0872 Nauw van Bath. (N) 
N-punt Plaat 
van Saeftinge. 1977 
51 24.1 Q GUM 
04 11.8 sect. 












Nauw van Bath. 
N-punt Plaat 
van Saeftinge. 






het dorp Bath. 
Nauw van Bath. 























Iso G 8s 














de gasketel net 
twee witte banden. 
9.9 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
" 75 " 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
" 75A " 
Groene lichtboei 
" 77 " 
RH gasketel 
4.8 
Rode lichtboei met 
Ra.refl. 
" 68 " 
Groene lichtboei 
" 79 " 
090-W-270-R-300.5-W-
322-G-052-W-064-R-090 
's Winters wordt nabij 
de lichtboei een spar-
boei gelegd en bij zwa-
re ijsgang de lichtboei 
opgenomen. 
(•) 
's Winters wordt nabij 
de lichtboei een spar-
boei gelegd en bij zwa-







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
beE Plaat van 
Saeftinge. 1990 
0884 Pas van Rilland. (N) 51 23.5 LF1 R 8s 
E-zijde vaanater. 1990 04 12.9 
3.5 Rode lichtboei net (*) 
Ra.refl. 
M 70 n 
0886 b. Beneden Zeeschelde 
0888 Pas van Rilland. (N) 51 23.2 LF1 G 8s 
W-zijde vaanater. 1990 04 12.7 
0890 Pas van Rilland. (N) 51 22.7 LF1 G 8s 
W-zijde vaarwater. 1990 04 12.8 
0892 Pas van Rilland. (H) 51 23 LF1 R 4s 
E-zijde vaaneter. 1990 04 13.1 
0894 Pas van Rilland. (N) 51 22.5 Iso R 8s 
beW Ballastplaat. 1945 04 13.3 
0896 Pas van Rilland. (N) 51 22.3 Q G 





0898 Zuid Saeftinge. (N) 51 21.9 Iso GRW 10s 0.03 9.4 
B0336 E-kant schorren. 1966 04 13.2 sect. 0.05 
0.18 
0900 Zandvliet. 51 22 Iso R 8s 










Groene lichtboei net 
Ra.refl 
" 81 " 
Groene lichtboei net 
Ra.refl. 




Rode lichtboei net 
Ra.refl. 
" 74 " 
Groene lichtboei 















(1) (2) (3) (4) (5) 
0902 Zandvliet. 
HE-zijde vaanater. 






0906 Zandvliet. (N) 51 21.5 LF1 G 8s 
W-zijde vaantater. 1990 04 13.6 
0908 Prosperpolder. 51 21 F G 
B0354 Tijmeter.onder 04 14.5 R 
linkeroever nabij R 
Nederlandse grens. 1972 
0910 Zandvliet. 51 21.5 Iso R 8s 







1983 51 21.4 Iso R 8s 
04 14.9 
1989 51 20.5 Q 
04 16.5 
51 20.9 Iso G 8s 
04 15.6 
1977 















Rode lichtboei net 
Ra.refl. 
•I 73 N 
0904 Noord Ballastplaat. 51 21.4 Fl GRW 4s 0.13 8.5 5.8 Zwart baken rood 
B0338 Rechteroever,W-kant der 04 14.9 sect. 0.24 6.8 dagmerk,rode lan-
Plaat. 1981 . 0.90 9.2 taani. 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
" 85 " 
Zwart baken 
Rode lichtboei net 
Ra.refl. 
" 78A " 
Rode lichtboei net 
Ra.refl. 




 8 7 .. 
Gele holton 
(*) 
R van onder de wal bo-
venwaarts tot in 309-
W-320-G-327-W-010-G-045 
-W-101-R- onder de wal 
benedenwaarts 
(*) 
Twee rode lichten ver-
ticaal onder elkaar net 




















































Iso G 8s 
FG 
Iso G 1.5s 
FR 



















Groene lichtboei met 
Ra.refl 
• 85A " 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 












Rood van onder de wal 
bovennaarts -325-W-353-
G-092-W-116-R- onder de 
wal benedenwaarts. 
De rode omgekeerde 
driehoek wordt verlicht 
door een rood neonlicht 
Het merk van deze lich-
ten 333.5 ineen geeft 
leiding in het vaarwa-
ter Oudendijk. 
De lichten branden syn-
chroon. 
Daglichten zichtbaar 
2.5 aan weerszijden 
v.d. lichtenlijn. 
96m 333.5 van 
80 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
laag licht. 1972 
0925 Schuilhaven Zandvliets. 
0926 Zandvliet. 




B0346 Laag licht, 

























Rode paal rood dag-
inerk,rode lantaarn. 
Het merk van de lichten 
118 ineen geeft lei-
ding over de drempel v. 
Zandvliet. 
R van onder de m l bo-
venwaarts - 350-W-017-
G-019-W-088-G-109-W-
125-R- onder de tal be-
0930 Oudendijk. 51 20.5 Iso G 
W-zijde vaamater. 1977 04 16 
0932 Frederik. 51 20.1 Iso G 8s 
E-zijde Plaat van Doel. 04 16.3 
1977 
3.5 3.7 Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
" 89» " 
3.5 3.7 Groene lichtboei 
" 91 " 
nedenvtaarts 
(*) 
0934 Ouden Doel. 5120 Iso GRW 4s 0.90 8.5 






R van onder de Hal be-
nedennaarts door S tot 
in 201(over boei 91 )-
W-248.8-G-295.1-W-001-
R- onder de nal 
bovennaarts. 
0935 Frederik. 51 20 Iso R 8s 
E-zijde vaarnater. 1991 04 16.7 
0936 Frederik. 51 19.8 Iso R 8s 







" 80 " 
Rode lichtboei 
• 82 " 
(*) 
(*) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0938 Frederilc. 51 19.3 Iso G 8s 3.5 3.7 Groene lichtboei (*) 
W-zijde vaarwater. 1977 04 16.2 " 93 " 
0940 D.A. rond kerncentrale 51 19.5 F G R 25 raeetpalen met ie-
Doel. 04 16 der F.G & 2R ter be-
25 palen. 1990 scherming van beton-
nen constructie. 
0942 Frederik. 51 19.3 Iso R 1.5s 3.5 4.4 Rode lichtboei met (*) 
E-zijde vaarwater. 1989 04 16.6 Ra.refl. 
n
 8 4 .1 
0944 Doel.Laag licht. 
B0356 Linker oever. 
450m beS 
steigerlicht. 1991 
3s 0.13 8.5 5.8 Zwart baken,WZHS 
0.24 6.8 daginerk,rode lan-
0.90 9.2 taam. 
0946 Doel.Hoog licht. 




51 18.4 Fl W 3s 
04 16.2 
0.90 17 9.2 Gele paal,GIZHS 
dagnierk,rode lan-
taarn. 
R van onder de wal be-
nedenwaarts tot in 175-
W-202-G-306.5-W-330.9-
R-onder de wal boven-
waarts. 
Het merk van deze lich-
ten 185 .5 ineen geeft 
leiding over de drempel 
van Frederik. 
de lichten branden syn-
chroon. 
Daglichten zichtbaar 
2 ,5 aan weerszijden 
v.d. lichtenlijn. 
idem Nr. 0944 
R van onder de wal be-
nedenwaarts tot in 185-





Kop steiger. 1952 
51 18.7 Oc RW 5S 



























Op loopbrug nieuwe 
steiger. 
Liefkenshoek. 
.1 Hoog licht, 

















Iso R 8s 
Iso R 8s 
Iso G 8s 
OC GRW 10s 
sect. 
• 


















" 86 " 
Rode lichtboei net 
Ra.refl. 
ii go n 
Groene lichtboei met 
Ra.refl. 
ii




WZHS paal en dag-




R van onder de wal bo-
venwaarts tot in 303.1 
-W-308.2-G-96.5-W-148 
- onder de wal beneden-
waarts. 
Het merk van deze lich-
ten 283 ineen,begrensd 
de ankerplaats. 
Daglichten zichtbaar 
2 .5 aan weerszijden 
v.d. lichtenlijn. 
0960 Liefkenshoek. 
B0368 Laag licht. 
Dijk linkeroever 
nabij steiger. 1982 
51 17.8 Oc GRW 3S 
04 17.2 sect. 
0.10 7.5 5.4 Betonnen stoel,WZ 
0.17 6.2 diagonaal gestreept 
0.60 8.4 lichthuis en dagmerk 




der de wal bovenwaarts 
0962 Lillo. 51 17.9 ISO R 8s 
H-zijde vaarwater. 1991 04 17.9 
3.5 4.4 Rode lichtboei met 
Ra.refl. 
ii 92 H 
(*) 
0963 Lillo. 51 17.5 Iso G 8s 
04 18.8 
Groene lichtboei 
ii 97 ii 
83 












































Fl GRW 3s 
sect. 
• 




O c W 5 s 





























Groene lichtboei met 
Ra.refl. 








Groene lichtboei net 
Ra.refl. 
" 101 " 
Rode opstand niet 
rood dagmerk. 
R van onder de wal bo-
vemaarts -317-W-342.2-
G-065.1-W-099.2-R-onder 
de nal benedenwaarts 
(*) 
R van onder de wal bo-
ven waart s -358.4-W-
014.6-G-105.5-W-121-
R-onder de Hal beneden-
waart s. 
Verlichte peilschaal. 
Het merk van deze lich-
ten 112 ineen geeft 
leiding over de drempel 
van Lillo. 
De lichten branden syn-
chroon. 
Daglichten zichtbaar 
2 .5 aan weerszijden 
v.d. lichtenlijn. 





(1) (2) __ __ (3 )_ (4) (5) 
N glooiing toegangsgeul. 
1957 
0976 Bouwdewijnsluis. 
B0375 Laag licht,kop landhoofd 
tussen Bouwdenijn- en 
Van Cauwelaertsluis.1955 
51 16.9 F G 


































ISO G 8s 
















Het merk van deze lich-
ten 039 ineen,geeft 
leiding op 10Om v.h. 
baken Heestoof. 
De strook beE deze lijn 
is bestemd als anker-
plaats. 
Een vast groen boven 
een vast rood licht. 
6.8 Yzeren opstand op 
buitenste betonnen 
dukdalf. 
5.8 Yzeren opstand 
Het groen licht dient 
als S havenlicht v.d. 
Bouwdewijnsluis en het 
rood licht als H ha-














W van onder de wal bo-
venwaarts -039-R-052.9-
W-116.9-G-172.7-W-192.7 
-R-onder de wal bene-
denwaarts. 







De Parel Millenisrek 







1 Hoog licht, 
ong. 187in 227 van 
laag licht. 
De Parel. 













ISO R 8s 
OcGRW 4s 
sect. 
O c W 4 s 
























Rode lichtboei met 
Ra. refl. 
ii
 9 8 H 
De rode omgekeerde 
driehoek wordt verlicht 
door een rood neonlicht 
R van onder de wal be-
nedenwaarts -222-W-
232.5-G-252-W-308-G-320 
-W-339-R- onder de wal 
benedenwaarts. 
ec 1. 
Het merk van deze lich-
ten 227 ineen geeft 
leiding over de drempel 
van de Parel. 
De daglichten zijn 






0994 De Parel. 
B0379 Kallosluis. 




H zijde invaart. 
0996 De Parel. 
B0379.2 Kallosluis. 
H-zijde invaart. 
0998 De Parel. 
B0379.5 Kallosluis. 
S zijde invaart. 
1000 De Parel. 
B0379.3 Kallosluis. 
H-zijde invaart. 
1002 De Parel. 
B0379.6 Kallosluis. 
S-zijde invaart. 
1004 De Parel. 
W-zijde der Plaat. 1992 
1006 Filip. 
B0382 Steiger rechteroever 
nabij fort. 1992 
1008 Krankeloon. 
B380.1 Hoog licht, 
ong. 28001 280 
van laag licht. 1974 



















Iso R 8s 
Fl GRW 6s 
• 


























Het merk van deze lich-
ten 280 ineen geeft 
leiding door de Pas van 
Krankeloon (snijdend 
met de lichtenlijn Boe-
renschans 095 over de 
drempel v.d.Krankeloon) 
Daglichten zichtbaar 
2 .5 aan weerszijden 
S7 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
v.d. lichtenlijn. 
1010 Krankeloon. 
B0380 Laag licht. 
Dijk linkeroever nabij 
fort Ste-Marie. 1992 
51 15.5 Oc GRW 5s 
04 18 . 
1012 Krankeloon. 51 15.4 Iso R 1.5s 










Rode lichtboei net 
Ra.refl. 
" 102 " 
R van onder de Hal be-
nedenwaarts -164-W-
199.7-G-274-W-283.5-R-
onder de wal boven-
waarts. 




60383.6 Haven Zeemacht. 
Kop W havenhoofd. 
1016 Krankeloon. 
B0383.8 Haven Zeemacht. 
Kop E. havenhoofd. 
1018 Krankeloon. 
B0383 Werkhaven D.I. 
Kop W havenhoofd. 
1020 Krankeloon. 
B0383.2 Werkhaven D.I. 
Kop E. havenhoofd. 
1022 Krankeloon. 
H-zijde vaarwater. 1961 
1024 Krankeloon. 
H-zijde vaarwater. 1953 
51 15.1 F G 
04 18.6 
51 15.1 F R 
04 18.7 
51 15.3 F G 
04 18.1 
51 15.3 F R 
04 18.2 
51 15.3 Iso R 8s 
04 19 
51 15.2 Iso R 8s 
04 19.5 
3.5 4.4 Rode lichtboei 
" 104 " 
3.5 4.4 Rode lichtboei 
























































































Rode lichtboei net 
(*) 




De rode driehoek wordt 
verlicht door een rood 
neonlicht. 
Verlichte peilschaal. 
Het nerk van deze lich-
ten 095 ineen geeft 
leiding door de Pas van 
Krankeloon (snijdend 
net de lichtenlijn 
Krankeloon 280 over de 
drempel van Krankeloon) 
De rode omgekeerde 
driehoek wordt verlicht 
door rood neonlicht. 
Slechts afwaarts zicht 
baar. 
R van onder de wal be-
nedenwaarts -142-W-
170.8-G-290-W-297-R-
onder de wal boven-
waar ts. 
De groene ongekeerde 
driehoek wordt verlicht 
door groen neonlicht. 
(») 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
W-zijde Plaat van Boomke 04 20.6 
1992 
Ra.refl. 
" 112 " 
1036 Draaiende Sluis. 1967 51 14.2 Q W 
B0387.9 Hoog licht. 04 21.1 
Hoofddijk linkeroever, 
ong. 1090in beSE oeverl. 
0.18 14.5 6.3 Gele paal,zwart dag-
merk X, rode lan-
taarn. 
1038 Enkele meters van het 
laag licht. 
1040 Pijp Tabak. 
B0388 Laag licht, 
ong. 240ra 321 van hoog 
licht Dr. Sluis 1992 
F R neon 
F R neon 
51 14.3 Oc GRW 5S 







Vert, neonbuis 4n. 





Het merk van deze lich-
ten 141 ineen geeft 
leiding over de drempel 
v.d. Draaiende Sluis 
(2 .5 aan weerszijden, 
een hulplichtenlijn: 
143 .5 met het rood en 
138 .5 met het groen 
neonlicht van Pijp Ta-
bak). 
R van onder de wal be-
nedenwaarts -135-W-147-
G-263-W-274-R- onder de 
de wal bovenwaarts 
Het merk van deze lich-
ten 269 ineen geeft 
leiding over de drempel 
van Oosterweel. 
1042 Pijp Tabak. 
B0388.1 Hoog licht. 
ong. 27On 269 van 
laag licht. 1967 
1044 Pijp Tabak. 







ISO R 8S 
0.18 14.5 
3.5 
6.3 Zwarte paal,geel 
dagmerk X,rode lan-
taarn. 
4.4 Rode lichtboei 

















































Rode lichtboei net 
Ra.refl. 









R van onder de wal bo-
venwaarts - 281-W-084-
R- onder de wal bene-
denwaarts 
R van onder de wal bo-
venwaarts -308-W-334-G-
040-W-096-R-onder de 
de wal benedenwaarts. 
Verlichte peilschaal. 
1052 Oostemeel. 51 14.4 F R 
B0394 Royerssluis. 04 23.9 
N-zijde staketsel. 
1054 Oostemeel. 51 14.3 F G 
B0395 Royerssluis. 04 24 
S-zijde staketsel. 
1056 Oostemeel. 51 14.3 F R 




B0392.1 Hoog licht, 
170in 091 




Paal met rood dag-
merk U. 
Paal met rood dag-
merk omgekeerde 
driehoek. 
Vert. neonbuis,3ni lang 
Het merk van deze lich-
ten 091 ineen geeft 
leiding over de rede v. 
Oostemeel. 
De strook beS deze lijn 
is voorbehouden als an-
kerplaats. 
Neondriehoek (zijden 
v. 2m;punt naar be-
neden). 
91 

























" 109 » 
ZHarte paal,zwart 
dagmerk 0 rode lan 
taant. 
(*) 
W van onder de wal be-
nedenwaarts door W tot 
in 283 -R- onder de wal 
bovenwaarts dekkende de 
ankerplaats voorbehou-
den aan rijks- en ple-
ziervaartuigen. 
1064 Rede Antwerpen. 
B0397 Linkeroever, 
HE dukdalf der vlotbrug. 
1949 
51 13.3 Oc RW 5s 0.01 7 
04 23.5 . 0.02 
2.6 Rode lantaarn op 
3.3 dukdalf. 
R van onder de wal be-
nedenwaarts door W tot 
202-W-022-R- onder de 
wal bovenwaarts. 
De rode sectoren dekken 
de stroken voorbehouden 
tot lig- en ankerplaat-






Rede van Antwerpen. 
beE Ste Anna, 
tegen rand van de Vlakte 
1977 
Rede Antwerpen. 
beS Ste Anna, 










Iso ? 1.5s 
Iso G 1.5s 








" ÏH " 
Groene lichtboei 
n
 m n 
Zwart baken,ZWVS 
dagmerk,rode lan-
Wordt uitgelegd van 15 
maart tot 15 oktober. 




idem Hr. 1066 
R van onder de wal be-
nedenwaarts tot in 224 
92 
(1) (2) (3) __ (4) (5) (6) (7) (8) ^ 
oever,1500Bi opwaarts . 0.90 9.2 taam, -W-231-G-241-W-016-
steiger Burcht. 1945 R- dekkende de Hal bo-
ven waar ts. 
Verlichte pellschaal. 
93 

























































































































































































































0924 Ballast PlaatHL. 
0922 BallastplaatLL 




0734 Blezellngsche Ham 
0736 " 
0434 Binnenstroom BK. 
0464 Blankenberghe LL 
0466 Blankenberghe HL 
0468 Blankenberghe Wandelpler. 
0469 Blankenberghe Waterst.-paneel. 
0460 Blankenberghe 
0458 Blankenberghe E-hvl. 
0462 Blankenberghe W-hvl. 
0806 Blankenberghe hfdl. 
0816 Bocht van Walsoorden E. 
0820 " 
0878 Bocht van Walsoorden W. 
0826 Bocht van Walsoorden NE. 

















































Braakmanhaven W. h 
















De Parel LL. 
De Parel HL. 
96 
0992 De Parel W. 
0994 De Parel N. 
0996 u 
7000 " 
0998 De ParelS. 
1002 " 
1004 De Parel W. 
0986 De Parel Willem 
0950 Doel E. 
0946 Doel HL. 
0944 DoeILL 
0948 Doel Steigerlicht 
1036 Draaiende sluis 
0330 Duinkerke W. 
0372 Dunkerque 
0364 Dunkerque E.hvnl. 
0374 " 
0366 Dunkerque hfdl. 






















0254 DY 2 
0256 DY 3 
0394 Dyck-E 
E 
0386 E 1 
0388 E 11 
0376 E 12 
0378 E 4 
0380 E 6 
0382 E 7 
0384 E 8 
0370 E 2 
0716 Eendragtpolder HL. 
0714 Eendragtpolder LL. 







0622 Everingen NE 
0628 " 
0624 Everingen S. 
0626 Everingen N. 
0630 " 
F 
0072 Fairy W. 
0076 PairybankS. 
1006 Filip 
0236 Fort de Nolle 






0940 Frederik 25 palen. 
0938 Frederik W. 
G 
0078 Garden-City 
0744 Gele meetpaal 
0058 GooteBK. 
0276 Gravelines W. hvnl. 
0278 Gravelines E. hvnl. 
0822 Groenendijk HL 
0824 Groenendijk LL. 
H 
0754 Hansweert Z. vhvn. 
0758 " 
0762 " 
0748 Hansweert Hulpl. 
0750 " 
0752 Hansweert E.hvnl. 
0294 Haut Fond Gravelns. 
0511 Heist LL. 
0512 Heist HL 
0514 Heist.Geleidelicht L 
0516 HeistGeleidelicht H. 
0014 Hinderl 
0732 Hoedekenskerke 
0586 Horrte beWNW Spkpl. 
0588 Honte Inloop Sloehvn. 
0590 Honte beN Spijkerpl. 
0606 " 
0608 Honte NE hoek Spijkerpl. 
0612 Honte E. pnt. Spijkerpl. 
0614 Honte S. pnt. Spijkerpl. 
K 
0226 Kaapduinen HL 




































































0270 Middelkerke BK N. 
98 











0854 Nauw van Bath E. 
0856 Nauw van Bath SW. 
0858 " 
0860 Nauw van Bath N. 
0862 Nauw van Bath W. 
0864 Nauw van Bath BW. 
0866 Nauw van Bath Mk. 
0868 Nauw van Bath Nk. 
0870 Nauw van Bath Ok. 
0872 Nauw van Bath N. 
0874 " 
0876 " 
0880 Nauw van Bath bS. 
0056 N.E.Akkaert. 
0346 NEstortboei. 
0678 Nieuw Neuzenpolder HL 
0680 Nieuw Neuzenpolder DC. 
0682 " 
0676 Nieuw Neuzenpolder LL 
0168 Nieuwe sluis LL 
0170 Nieuwe sluis HL 
0412 Nieuwpoort E.hvnl. 
0410 Nieuwpoort W.hvnl. 
0411 Nieuwpoort havenverkeer. 
0415 ' 
0416 Nieuwpoort Steiger. 







































Nieuwpoort profiel 17. 
Nieuwpoort E. 
Nieuwpoort EU. 



































0452 Oostende stortboei 
0272 Oostende BK E. 
0524 " 
0042 Oostende BK N. 
0110 " 
0268 Oostende BK W. 
1046 Oosterweel S. 
1048 Oosterweel Schorre 
1050 " 
t052 Oosterweel Royersl. 
1054 " 
1056 Oosterweel LL 
1058 Oosterweel HL 
0198 Oostgat KL (Kaloo) 
0194 OS 15 
0708 Othenepolder 
0934 Ouden Doel 
0930 Oudendijk 
0840 Overloop van Valknse. 
0844 Overloop van Valkense. 
0724 Overloop van Hansw.W. 
0766 " 
0774 " 
0730 Overloop van Hansw.E. 
0726 " 
0746 Overloop van Hansw.BE. 





0848 Overloop van Valknse.S. 
0780 ' 
0850 Overloop van Valknse.N. 














































Pas van Rillaar E. 
Pas van Rillaar E. 
Pas van Rillaar BW. 
Pas van Tem. NW. 
Pas van Tem. Se/V. 
Pas van Tem. W. 
i i 
Pas van Tem. 
il 
Pas van Tem. BeE. 
Pas van Tem. BeW. 
Pas van Tem. S. 
il 
Pas van Tem. BeS. 
H 
Pas van Tem. SE. 
Pas van Tem. S. 
Pas van Tem. N. 
Pas van Tem. NW. 
Perkpolder W. 
Perkpolder E. 
Pijp Tabak Oeverl. 
Pijp Tabak W. 
Pijp Tabak LL 
Pijp Tabak HL 
PijpTahakSW. 
PI. van Sresfcens. 
Prosperpolder 
Rede v. Antw. LO. 
N 




0398 Ruytingen E. 
0006 Ruytingen N. 




0576 Schaar v. Spijkerpl. N. 
0572 Schaar v. Spijkerpl. S. 
0574 " 
0072 Scheur 01 
0070 Scheur 02 
0076 Scheur 03 
0078 Scheur 04 
0082 Scheur 05 
0080 Scheur 06 
0088 Scheur 07 
0090 Scheur 08 
0094 Scheur 09 
0096 Scheur 10 
0104 Scheur 12 
0136 Scheur Wielingen 
0084 Scheur Zand 
0534 " 
0564 Schone Waardin 
0740 SchoreLL. 
0742 SchoreHL 
0242 SG-W Waardin 
0238 SG-1 Sardijngeul 
0240 SG-2 Sardijngeul 
0244 SG-5 Sardijngeul 
1070 Sleutelhof 
0594 Sloehaven E.hvnl. 
0596 Sloehaven Cittershvn. 
0597 " 
0598 Sloehaven LL 
0600 Sloehaven HL 
0602 Sloehaven LL. 








































































0562 Vlissingen Rede 
0190 VR Meetstelling 
W 
0138 W-1 Wielingen 
0174 W-10 Wielingen 
0176 W-12 Wielingen 
0140 W-2 Wielingen 
0146 W-3 Wielingen 
0148 W-4 Wielingen 
0150 W-5 Wielingen 
0152 W-6 Wielingen 
0154 W-7 Wielingen 
0158 W-8 Wielingen 
0164 W-9 Wielingen 
0318 W.hvn. Duink. 
0320 W.vhvn.Duink. 
0324 " 
0804 Walsoorden Zg. 
0808 Walsoorden W. 
0810 Walsoorden S. 
0812 Walsoorden LL. 




0430 Weslstroom BK. 
0028 Westhinder 
0208 Westkapelle Nhfd. 
0210 Westkapelle Hfdl. 
0212 Westkapelle Mhfd. 
0180 Westpit 
0134 Wielingen N. 
0154 Wielingen steen 
0128 Wielingen-Zand 
0538 ' 
0762 WN 6 Ankergebied 













































































0496 Zeebrugge Westhoofd. 
0488 Zeebrugge LN.G. 
0506 Zeebrugge S-gell. 
0478 Zeebrugge LL 
0480 Zeebrugge HL. 
0482 Zeebrugge Koningsstr. 




0182 ZSB Zuid Steenb. 
0898 Zuid Saeftinge 
0432 Zuidstroom BK. 
0792 Zuidergat N. 
0796 Zuidergat Perkp. 
0798 Zuidergat W. 




0846 Zuidergat S. 
0782 Zuidergat Ossenisse 
0784 " 
0794 Zuidergat E. 

